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?4Wo» So motóiMS £5S*B írw «^^áS*ál«S”ya6*myoí^''̂ '■sóĵ oioñeZ—Casa ftmdacla en 1884 ,
i   ̂ Depósito de cemento y cales hidráulicas dé las mejores marcas
!  JO SE HiOMLGO iESPfLDORi» -' '
„̂ Avr FABBIOABXPOSIOIÓSr , « iü « ^ L A 6 l l  » I PUERTO, 2
itífeKíaPilKé* d«  ̂ mámeles y mosáico romano. Zócalos de relieve
p .4 r a “  a c U y  almacenes. Tuberías de cemento,
que forsaa p^rte también el sbíIot Gí- 
meno, eatá completamente teutonizad* 
por Qierva y sdléteiees.
' E95Ea#«EmESffl6F;■yaw 19!
con
■ G© ifJaiP© i© fi 8*©pwSiSiOQ®so*SO^Í©;M®'^® ; ,
C A N D ID A TU R A  P A R A  D IP U T A D O S  A  C O R TES
e m c u H S C R i P o i ó H  m  h A l r o a
Don Pedro A. Armasa Gchandoreñá, 
“ Julián Bésteiro Fernández.
ABHESróW A- E SP afiA
M#
El famiso artícúlo .
Mario Universal, p^tiéóido 
lOi: el coiiiis dñ j^manene», publicd ua 
tgo|iíoaio, Cayes tííiuios stm los que en- 
^%b«ZRn eaUs 'líáq»s. Bü vnuesfisfja, sog- 
®iÓB telegcüfioa ptíblioamoB oportuDA. 
Bisonte ua extracto. de tal transcoa- 
i,p¡í»acia el artíoalo, que oreemos coave- 
iiente reprodaoirío íntegro. Las re- 
'dlaoiones que óóntiéiné reíatiTas al Gor 
“ ’fem o que presiáfó RoiítíanoñeB y las 
3®̂ |u8Íones a don Arnalm Gimeno, ac- 
cal ministró dé Mari4^ y ^ámigo de| 
onde, tienen una impotóanóia extraor- 
“̂inaria. ■
Ha aquí el aríioalc:, 
peii «Gasi toda la pieas» viese 
itĝ íSidó eBasáeeidamQttt©iebntr» el írioa- 
'^ífioable torpedéamlent© dsl Qiralda. 
f^aoioads «óasi», y, antéalo que está pa  ̂
^ n d o , ese, «oas¡3> répressBta un dolor y 
lljllpia Rmargura .grandés. ' y
Toaia ,'qüe . sucódeí. E l tbrpóde^-' 
teáiljientor,dó nuestros- -.bEquegrén'l^  ̂
Ptfijpria-dfedos casos/ era una agróMon^a 
y ttn~ daño imporíaat'ieinio; pá'í*- 
A sa vids^'i«bajial. 'Hu íss coxidldónes 
qaa há 'Wótnetidqj desvalijado y 
_ ndidp ?.! Giralda, es sd>3ináa usa 
Desdfi el tiampo én qús los 
taíbraatíos dé Argel infsstebau'©! Medí • 
Wráasó no lia habido '4®d«̂ bóme|aiííW. 
sortija robada a ua ofida! del i^ráU 
j ĵa por un tripulante del aubmarífió, ú  
Idilio faera cierto,-es un. seHo,indeleble 
Saifuesto a esa páginu adicionáí en. los 
Izales dais piratería. ;
En pocos días Ibs subrsariaí>s a|¡ema- 
®ies no3 han imndidóirel MambrúrPí^o 
j§|íévaba Qoroho y f/utasj el Víctor Chá~ 
•nm, qaa nos éai-tíóa/y ©i Giral- 
'■vá, buqtia español que navegaba da 
ino a otro puerto esp^ñaiei. ¿Qué se 
—)roponsn loa aíemaaes? ¿Impedir nqes- 
0̂ (^meroio , oon 9Ua enémigo»?. No es 
I ¡rardéd. Para eso no hnbiaran hnhdidb 
,,3 Giralda.'^o hay otra «xplíoftoí&a 
|ue el propósito de acabar la asfixia de 
' Sspsfia aumentando la desoiganizaoión 
¡■leí trabajo.  ̂ - v
Sin esta explicación, el torpedea- 
diento ■ del ^/Va/efa sería el acto da un 
' 000 o de un imbécil aquejado de mor- 
' |)osa maldad.
I He ahí por qué menudean ahora los 
. i;orpedeamiento8. Ha ahí. por que ha 
' lldo torpedeado el Giralda en navega- 
3ión paramente osp«:ñola, hecho an i^- 
I go al del asesinato de sdbditos espaSq- 
, les en la Puerta del Sol. Si nóE^tros 
'luícimos con paciencia esa egresión, 
Jipor quó no sufriremos que nos bom­
bardeen los puertos quienes les planea, 
j||ue nes cautiven k s  poblaciones, que 
jjjáoa usupen los territorios?
Sí no tenemos la virilldud - necesaria 
Mpara oponernos a que uii buque espa- 
, Éol que navega entre dos pua5;tos espa- 
"%oiessea hundido porque si, después 
j|de ser despojado de cuanto Ueyaba, no 
itiM que seremos una nación débil, sino 
^una naoióii envilecida, una nación que 
i^nfunda la prudencia con la cobardía 
iy  la resignación con la indignidad.
SS No son los barcos, sino España, la 
Etorpedea'ia. Se noa quiere matar por 
j"w hambre y por la exítsperaoión de las 
I_iliultitade8. Y  esto Alemania, con mi- 
e llares de cuyos súbditos compartimos 
las escasas subaisteasias de Esípafta, a 
quien hemos librado de caer en manos 
los inglese»; millares de combatien­
tes, hoy, en Quiaoa, y ©p la Península, 
slímentados con anticipos <3e tmestm 
lo'sgobiado Tesoro, que asoieadsn a csr- 
J »  do un millón mcasual, y a quienes 
Enviamos víveres ea barcos hermanos 
>l)iae los que ellos nos torpedean.
Mientras tanto, en ios puertos espa- 
' lióles tienen refugio numerosos baques 
.güMemanes, salvándose de perecer gra- 
I 3ias a nuestra bandera. Mientras tanto, 
liBspaña está defendiendo los intereses 
|.̂ ie Alemania en la mayor parte de los 
^maises del mundo.
jjl No se trata de germanofiíia ni aliado- 
alia. Se trata, simplemente, de sér es* 
iilpsftoles. Se nos agravia, se nos acosa, 
yie mataba nuestros hijos, no ya sin do­
lí pecho, sino sin pretexto siquiera, aplas­
tándonos, esoarneciéndonos... ¿No in* 
loatsreinqi dsIsader^oD? ¿Tsit bi ĵo bik
• '!
bremos eaide? ¿Tan muerta estará 
nuestra virilidad?
Confiamos en el Gobierno, y sguár- 
dsmcB.
* *
H460 méhbs dê Û año, en Abtil, los 
aubmarieos torpedearon, en coudíelo- 
nes menos éscaraeCidcras que al G/- 
rálda, pero indignantes tambiéc,, al, 
San Fulgencio. El Gobierno, presidido  ̂
por ©i Cuade do Romanórtes, creyó qué" 
las reclamaciones dirigidas bastas en- 
toúces a Alemania no habían sido sufi-’ 
eientímehto effiórglOaŝ  por lo que to­
das reaulísroü ineficaces, como los he­
chos demóstrsb*B, para reífgaardar loa 
^intereséB de Españ.^, y antendió, ade­
más, que nuestro país no podía consen­
tir quf ocíítiüuaraa aquellas agresió- 
nes, porque éú ello ibaú'envueltas a la 
vez su dignidad y BU vid»i 
r Y-aqúel Gobierno acordó dirjgie una 
reolámaoión más terminante que las 
anteriores. Era ministro de Estado el 
señor Gimeno y  fué, oemo es natural,. 
do ííoúerdo''eoa él presidente del Con­
sejo, ponente de ia Nota prdteata. 
Guando íá Nota fuó óótíocida por la 
opinión española, obtuvo grandes ala­
banzas. Y, sin embargo, aquellg Nota 
ipubllcada Bo era la que prímiíivamea- 
it© había redactado ql señor Gimeno,
Dió'éste en su pqaesoiaieattrmsmo 
do babor ssiüciado ’ís entereza de. espi*- 
rita própiá Se ua español oeíoso del 
interés y  oí honor de su patria, con la 
serenidad del gobernante,-la regigaadá' 
contemplación del pasado y ía previ­
sión sagaz del porvenir. Supo el señor 
^ímenohoher ea sus oonoeptos eleva* 
fción moraJ; en sus palabras, claridad 
latins; en su actitud, fortaleza y viri­
lidad. Al repasar lo acaecido, al conde­
nar las sgresioneÉ a España y al anun­
c ia r úuosira resolución d© noconsen- 
, tir la repetición, yendo, m bó éramoa 
^|tCndídcs, hsista ía ruptura de reísoio- 
hes, el señor Gj-imeno acertó a ser el es 
^tadista que en una hora de peligro in- 
'l^rpreta la voz y Iqs iutéreses de lú 
rezv, tricando un camino segaró, tan 
jé  jos dé/lá/resignaoióa como de Ix te­
meridad, enlazando, con honrado cora­
zón y  /neble espíritu, las realidades y 
la aspirtción santa de sacar ilesos él 
Derecho y él honor.
Aquella Nota no se envió; Las delibe­
raciones del Oonsejo de ministros la re­
tocaron y  suavizaron. Fué más de lo 
qne se había hechor, pero menos de lo 
que debía hacerse; y, sin ombárgo, éra 
todo lo que se podía hacer. Acaso sin­
gana transacción haya Bid6> jamás tan 
doíorósa cotilo aquella para los seño­
rea Gimeno y conde de Romaso&es. 
Pero fué iaeviííble.
Y fuera del Oonsejo, Ja campaña de- 
aquella parte de la nación que so olvi­
daba do que era española arreció, atir 
zada por parte de la prensa y apoyada 
por el critfiio y la actitud de personas 
de gran autoridad política.
¿3a hublaran repetido los torpedea- 
mientes sí la Nota del señor Gimeno 
hubiese sido enviada integramente? 
Oreemos que no. Lo ocurrido con la 
Argentina autoriza a pensatlo asi.
3e envió la Nota atenuada. Y hán 
seguido, agravádos, los torpedeamisa- 
tos. Y Alemania Ce se digna contestar 
siquiera a las reolamaoioaes españolas. 
Aquella Nota no ha sido contestada. 
No lo han sido la.s que posteriormehto, 
j  por utros hundimientos envió el Go­
bierno García Prieto, ni las del señor 
Dáto, ni ninguna. IJn displicente soa­
se de recibo, o poco más.
Aún aéi, el Gobierno Romanones,: 
que pensó ea la rupturs, estaba con­
denado a muerte. Pobos días después, 
el ambiente, hostil, ie obligó a confe­
sarse vencido en su lucha y a presen­
tar la dimisión. ¥  el señor Gimeno au­
tor de la Nota primitiva, la que defen­
dió con suficiente eficacia a España, lo 
siguió.
**•
Han pasado unos meses. Hoy el se­
ñor Gimeno y el conde de BomanoneS 
signen ponsande to mismo, aunque 
con mayor fe que éntonoes. Oreen que 
hay que acudir a la defensa del dere­
cho, la dignidad y la yida^ de España 
oon igual firmeza.»
**e '
Por lo que se ve, se van a ilevar un
gran ohiuiop. M Gobierao sctnfili de
i Vida fepubllcaná
C o n v o c a to r i a  '/f
Por disposioíóa áei señor presidenta 
del Oantro lastraotivo Obrero Rópu- 
1 jioauo dol 6.® distrito, 86 ruega a to­
dos iqs señores socios del mismo asis­
tan. a la Asamblea ordinaria que tendrá 
lugar hoy Dbiaaingo 3 del comente, á 
las dos y media dé k  en ea domi- 
oilio social OápuoWiias número 50.
Se interesa la aEÍsteisda pantaal.r^ 
Ei Secretario, Gam'a.
Centf*o rep u b lican o  Fei8eÉ*‘a l
Para jrata¿ ásúátos qae afectan al 
partido republicano federal, se ruega 
muy encareoidamenfe a todos los so­
cios de este Oentro, concurran álá reu­
nión ordinaria que ha de celebrarse es­
ta ñocha a las 9 dé k  misma.
Mákga 2 de Febrero da 1918.
El Secretario, S. Carbonero.
|A vér qué pasa en Málaga!
El Ayuntamiento acordó abrir una 
Suscripción para solucionar el proble­
ma de la carestía del pan.
Vamos a ver io que aquí pasa y 
c6m6.se pértaa ios, rióos.
Ea Oórdob», no iojpa de Málaga, 
sino ahi al iado, ea Qórdob», la oludati 
támbién andálúza, se ha constituido 
Un» Janta especial administrativa para 
ei abaratamiento de! pan, y eata Junta 
ha abierto una Sassdpoión pública que 
alesfiZft ya a una suma que excede do 
170.600 pesetas.—■ i Ciento setenta mil
PBSBTASl
t A ver lo que pasa en Málaga I
A esa susónpóióo, Issblasos pudintes 
cordobesas, Iss perionaa ricas de Cór­
doba, eoatribuyea om oantidadés de 
5.000, 3.000, 2 00§, L5C0 y 1.O0Ó pe­
seta». ■' r: .
ü a  solo señor, dan Rafael Guerra 
Bajaraao, ha dado 25.000 pesetas, y 
otro, don Pédro López, 10.0Q0; y  el do­
nante qué con menes sé susoiibe es con 
500 pesetas.
Ahf está el ejemplo bien cerca.
i A veír lo que pasa en Málagal
■míos qae so .dará, is , mayor publicidad 
posible al edioto mandando abrir el 
osnsq y,no se limitará iodo a una inser- 
Món ea los diarios cfivjklea que nadie 
o ófisi nadie lee.
Por nuestra piu'ta, prcaursrsmGs ia- 
foirmaif a loa lectores da bu&íitss dis­
posiciones se dicten acerca del menoic- 
B|do Tribunsi.
EspaSá y Alemania
Escribe .nuestro colega La Corres- 
pondencid de España:
'. í̂̂ Que no continúe la farsa. Como ha 
picho muy bien «El Libera », es preci­
so que sea el «Giralda» el último bar­
co español que húttdéa los submarinos 
de Guillermo II.
Nadie pide la intervención ni la gue­
rra. P í̂^o hay o ras nianeías de impo 
nerse. m paña tiene en su suelo cerca 
de 80.00D alemanes y alimenta a mu­
chos de ellos, gastándose más de un 
millón mensual. Varias docenas de 
vapores centroeuropeos que se refu­
giaron en sus puertos huyendo de las 
escuadras á'dadas, son prendas valio­
sas de que incautarse como represa­
lia justísima de atropellos sin explica­
ción. Los intereses de Alemania en 
los países enemigos de ella son defen 
didos y amparados por nuestros diplo 
máficos...
i f l i H u l a r s e ^ :
El QobernaóÍGr civil de Barcelona 
cesó en su cergo, sia que aili hubiera 
aaogr© en las calles. ^
El Gobernador civil de Alicante se 
faé de la ciudad y no volverá á ella, 
por que hubo sangre.
Pero el G'jbdrnador civil de Málaga, 
protegido y amparado por Cierva, con­
tinúa en esta capital, donde ha corrido 
la sangre en mayor abundancia.
Ni siquiera ha ido a Madrid para dar 
expUcaeioaes.
Dónde va todas las noches es al tea­
tro a distraórae...
Y el jefe del Gobierno, señor García 
Prieto, liberal y tan demócrata, sin 
inmutarse/
SwajPVî WAasPWŴ  ̂ ■ewB
Cómo nos renovamos
Sigue an pie la Suspensión de las ga- 
rantias constitaoiohalea en Barcelona.
Sigueu desatendidos el problema de 
los transportes y  el de las l̂aabsijiteii- 
oias. .
Sigue sin relevarse al Goberkador de 
Málaga, ■
Sigue sin esclarecerse lo suoedi|Q en
Sigue sin saberse lo hecho por el Go­
bierno con relación a los últimos tór- 
pedéamientofl.
Siguen /huyendo aLOonsejo de Es­
tado peticiones da créditos extraordi­
narios que importan millonadas.
Siguen mudos los señores Ventosa y 
Bodés, sobré tantos asuntos en qu» se 
olvidan los acuerdos de lá Asamblea 
de parlamentarios.
Y se sigue diciendo que eatatnoSr en 
pleno periodo de renovación.
satisfacción global por todos los ultra­
jes (qué ésta la ha inferido y el comv 
prtfmiso de respetar en lo sucesivo su 
bfá|derá y sus buques en todos los 
m ^es del globo.
Ése rompimiento no puede perjudi­
carnos ni hoy ni en lo futuro. Atema- 
niano podría hacernos más daño que 
UPS hace. Seguiría torpedeándonos y 
cañoneándonos después de la ruptura 
dipiómatica, como nos toipedea y ca- 
ñoi^a en pleto idilio hispanogerma- 
no.,) ■
Y <3ía de mañana tendría buen 
cuidado de buscar nuestra amistad y 
de desagraviarnos altamente, porque 
no la sobrarán mercados ni amigos en 
Europa..,
*** *
Ya sabemos que andan por ahí mu­
chos Señores, nacidos en España sin 
duda, péró qué se olvidan de ello en 
su frenesí germanófilo, que disculpan 
y defienden los torpedeamientos, y én­
tre su patria y Alemania votan por la 
segunda.
Pero estes tales no msrecéa que se 
kPS ésóuch^;^sps:,t^a1̂ . tnna¿- ver?»
güsnzá líácional y""nó tienen derecha 
para hablar en nombre de veinte mi 
ílon es de españoles honrádoSi
No es a ellos a quienes debe atender 
el Gobierno de don Alfo'so XIII, r e /  
de España.
Esperamos todavía que el marqués 
dé Alhucemas, a pesar de ciertos las­
tres germanófilos, lo comprenderá 
así...»
Susopipoién
Para las víotimss da loa sucésost die! 
15 áe Eneiro; la ínítad páeá íás‘ fañai- 
lias de los muertos y  la otra mitad para 
las de los heridos:
Pesetas.
Suma anterior. . . .
_ Don JoséHidnlgo Mora. . 
/  > yieente Ointóra . .
* Mahuél Martin Vargas 
Hao; , . . . . . . . .  
La sociedad obrera «La Es­
peranza» de Alhamin el. 
Grande. . . .. . . .  
Don Juan García de la To­
rre . . . . . . 
» Leonardo Herréra . . 
J . P. de Madrid. . . , , 
Don AntCnio Romero . ;
2.488 50 








Suma y sigue. 2.65450
c m E  m M & tíA Lm L (Alameda de Carlos Haes Junto al Banco de España) 
El que distipgu© áe los demás por su claridad, fijeza y preseaíación de loa 
cuadifOá al tamaño natural.
Sección coMÜGua de DOS Je Isl taide a DOCE d§ la nc-ch?, regalándose 
los jt; gasten a ím  niñea a lag TRES 
Hoy domiago grsa programa.—EXITO extrsorciiaarió da la encantadora pelí­
cula én íreipa’íes
S & m i s r a s  ^
Es una notable pe í̂cu-a da verdadero mérito dsieüiatogeáfióo, euyás sseesaa son 
de un interés creckfiíe.
Cotapieíarán el programa ©I esííc>'io «Uaa eabf;za dástomiikda» y la dé éxito 
«El baile elegante» y !a dé mucha risa, extremsdaaieníe cómica,
BN EL NOVENO DISTRITO Hoy Domiego én d
MODERNO
electoral
En el noveno díátriÉo se di6 anoche 
oirá prueba elocuente de acendrado 
amor a los ideales republicanos, acu­
diendo ai Centro para escuchar la auto­
rizada palabra de los oradores que h a - § _
blan dé hgeer uso de ella en el mitin de I !• 
ptopaganda de la candidatura que lie- i «La hija de. ajusticiado».
II msyor 
a c o ü te d -  
üf miento.
La mejor pelienh?. La 
emocionaste.
Hoy estreno de la ter­
cera serie (hora y me­
dia de duración) de la 
hermosa cinta
El coche núm. 13
Panorama nacional
> : Algunas frases liistúricas > :  
y otras... que pasarán a la Historia
bsrrsmMás quiere España honra 
eos, que barcos sia honra.
Méndez-Nüñez.
Tribunal Industrial
' El presidente de esta Audiencia pro- 
vlucial, don José Garda Valdeoo^as, 
camplíesdo Órdeneií de la Sabae creta- 
ría del ministerio de Gracia y Justicia, 
ha dirigido una oomnnioaoión al presi­
dente d(9 la Junta local de Raíormas 
Socialea, señor Barranco, excitándole a 
qué adopte cuantas medidas estén á su 
aloanée para la constitución y funcio- 
hamiento en Málaga del Tribunal In ­
dustrial. /
Parece que SQ procederá inmediata­
mente a la formación del censo de los 
patronos y obreros que tengan b r e ­
cho a elegir los jurados de ambas cla­
ses que han de integrar dicho Tribu­
nal, y que, una vez formado el referido 
censo dentro de los plazos que se se­
ñalen, se verificará la elección de los 
jurados conforme a la ley de 1912, 
Inoumpliia hasta hoy en Málaga.
Ahora lo que falta es que patronos 
y Obreros se penetren de la importan­
cia de esta institución, acudiendo a 
inscribirse en el censo respectivo, y  no 
suceda lo que aconteció en Ronda re­
cientemente o sea que por falta de 
eléotores no pudieron designarse los 
jurados de aquel Tribunal Industrial. 
P a n  tfitsc  tñloDurrii oi^esi-
•  »
alaa umaa en las próximas elsccioa?-s 
generales la Oonjundóa Republicano- 
Socialista, intégrada aquélla per iiucsi- 
tro querido amigo y ccífcngiondiiq, 
el preáílgloso repúblico don Pedro 
Armasa Ochatidorena y e! Uusi e cate­
drático da la U diversidad Central, don 
Julián Basteiro Fernáadéz.
La capacidad de! loca! feeulíab^ in- 
suficissíe para ooníeaer la compacta 
masa qua lo ocupaba, viéndose entre el 
público a no-pacas njujsres.
En la tribuna tomaron asiento ios 
señorea del Río Jiaiéaez, Salinas Sán­
chez, PueHas, Román Crez y otros.
Como délegádo de la autoridad gu­
bernativa, asistió el inspacíoe de poM-' 
cía den José González.
Ei presidenta accidañtai de! Ceaíro 
RepublícaDO del noveno distrito, don 
Rafael Cabello, declara abierta la se- 
iión, diciendo que eí mitin se ceiebra 
en campümlesito de lo acordado 
Fs»^is©lso0 ®iS •
En primsr fugir, hsbia el co sp nrró 
Francisco Gil, en íiombre dtl pisruáo 
sociahsíi.
Pasea que se emprenda una sciiva 
Campaña cootra loa tiránicos gobiernos 
que nos rigen, que no hacen otra cosa 
que oprisnií a las elassa obreras.
_ Hemos de laborar por todos Io§ me­
dios para dar al traste con úa légiiása 
Carcomido y pemidoso.
Precisa laborar contra la reacción 
hasta su total vonsimiénío.
Los enemigos que íisné'n los traba­
jadores ton ios altos poderes.
EnCsrece a los obreros que no s@ 
dejen soboraar por aquellos que, ha­
ciendo encarnio dd sufragio universal, 
compran la vcluntad de ios trabajudo- 
res.
Termina didend o que es preciso sa­
crificado todo ea aras del derecho, la 
razón y la justicia.
Antonio Reina
A continuación baca uso de la pala­
bra el representante de la Juventud 
Socialista Antonio Reina, quien, cx-
Í plicandp el motivo fundamsníaí de por qué figura en la candidatura el nombre de don Julián Baeteiro, é! presidiario 
I  íntigoe, dioe que obedece a una vidi 
I protesta hacia el Gobierno que no eon- 
I  cede la amulstia de las persones que 
i  constituyen ei Comité de huelga, am- 
I nistía pedida por el pueblo da Málaga 
I en imponenfie manifestación.
I La ciase trabajadora quiare elevar 
\ otorgándoles ia iaveaíidura de dipuía- 
I dos a ios que han sabido interpretar 
I fielmente tus deseos, 
i  kteresa de lo? obreros que voten la 
I candidatura da las izquierdas.
Estreno de !a graciosísima cinta Keys- 
ton©
T rav ess iP su s  d® 6eor>gel;
Estreno de ia preelota cinta 
Ei Í3s«asaiÍGte d a  L ili 
Estreno de la cinta cómica 
Pálidos» s e  ss'üolve fsi@e»te
Otras notables ciatai completan el 
programa.
Freí ios los do coatumbré.
Ei Juevés cuarta y última sede da 
«El coche núm. 13», íiíiílada «¡Justi-
CÍ8Í».
Teatro Peíií Palaís
Gráa compañía da comedlas Antonia' 
Pisaa~LuIs de Llano.
Fundón para hoy Domingo:
■A las cuatro de la tarde, la grsdósl*’ 
Sima comedia ea tres actos de Vital 
Áza,
E l mstritrioras interino
i Butecá, 2 50 pfas.— GeBgral, 0‘50.
A las-smcv® da la uoch-e, estreno da 
la g?acioslsí¿ss comedía tn  dos actos, 
de ios hermanos Quinteros
A i í  se escribe la historia
Esíreno da la . comedia en dos actos, 
Oíjgiiía! á© don Juan. José Lorejite, es- 
I trenada coa gran éxito por esta com- 
I pafiía ea eí teatro Lara, de Madrid,
J  , L m ñ  ñ w m m m
I Butaca, 3 ptaé.—General, 0 50
la palabra, por que se ggstia enfermo, 
pero lo Güebraaía atendiendo al inféiŝ  
tente requerimiento de la presidencir y 
de ios amigos.
Agrega qué es la prímera vez qua 
habla en s! Círculo del 9.® distrito des­
pués de su elección de concejal, distri- 
tro en el qu@ tantas muestras de activi­
dad tienen dadas los republicanos y so­
cialistas.
Afirma que la verdadera nota áemo- 
Icrá ticaenei Ayuntamiento ds Málaga 
I  la ofreceu los concejales de la miaoría 
I  republicana.
I  SI algo ha hecho It teórica Justa 
I proviacial de subsistencias, que enare * 
I  na las calles y no tasa los artículos de 
I primera necesidad, es por el acicate da 
I la minoría republicana.
I  Y digo que enarena Jai caíles po? 
I que el presidente nato de la, mencioná- 
I da Junta es el Gobernador civil déla 
I provincia.
I Si ia Alcaldía d© Málaga hubiera cs- 
I tado, eá las circunstancks presentes,©» 
manos de ua concejal del pueblo, no
Las n&oioaes nó musrea por dóbilei, 
sino por viles.
Maura.
(Antes dsl miting de Ja P. de Toros).
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la oñbi^za... es preorso
por que atravesamos.
Aquella inteligencia, aquella honra-
Mi qumldo camarada: Recibido su í t o t a l T f é s S ’d / "  
telegrama, me apresuro a expresar al
Comité de Conjunción m! agrsdeei-
Pero Grullo.
Aagal y yo, buenos y bien tratados.
Cervera.
(Daspués de... Santiago de Cuba.) 
** »
Algunas virtudes morales... sólo se 
pierden Una vez en la vida.
Rascado.
***
Todo Se ha perdido... menos el honor.
Francisco!.









i  miento por la desigíiaoíóu que ha hecho 
I en mi f «vor, para ía lucha eleotorai por 
I Málsga, que tantos íesíimonios ha dado 
I de su adhesión ai Comité de huelga y 
I a la cansa que representa y que tanto 
I sufre las consecuencias de los vicios 
I poiiticos que es preciso desterrar.
I Lo que siento es no poderles acom- 
I pañar en los trabajos que han de reaíi- 
I zar.
i  Ño tengo que decirles que, cuando 
I recobre la íibartad y sean los que quia- 
f ran ios resultados qu© obtengamos, me 
I tienen completamente a su disposición 
? P 'ra ía lucha por nuestros ideales, 
i Mis saludos a todos los amigos y 
I compañeros y usted sabe es suyo y del 
I socialismo, falián Besieiro».
I Don EmSIio B aeza  
I Al disponerse a hablar el joven y cul- 
 ̂to letrado don Emilio Baeza Medina, 
I concsjal repubÜcaüo por eí noveno 
I distíiío,resuens un prolongado aplauso. 
I Hecho el silencio dice el señor Baeza 





concejal el día 
a la constitución dnl 
puesta si servicio ddl 
pueblo dé Málaga, seguramente habr'*á 
evitado ios luctuosos sucesos acaecí- 
I dos en esía ciudad.
I Un alcalde republicano, hublérase 
i colocado a! frente de! pueblo, como ha 
I ocurrido en Valencia, y se Ies habría 
I hecho ver a las autoridades que !a pm- 
I  testa no esíabá representada en una in- 
'$ significante minoría como creen algu- 
I  nos, sino que era de todo el pueblo.
I Refiriéndose a la caudidaturaí dice 
I  que es !a del ideal, colocada frente a 
I frente de la que eatá constituida por la 
I  ambición, elaborada en los suburbios 
I  donde trabajan los raonárquicos.
I  Ayer era el despacho del miniaíro, 
I  el lugar designado para la formación 
I  ce esas candidaturas; hoy se hacen en 
I  ei doralciiio de! cacique.
I  Ei señor Armasa, nombre prestigioso 
que encabeza nuestra candidatura, 
viene sustentando los ideales repnbfi- 
canos desde su niñez y siempre ha lu- 
hado con denuedo y tesón.







Pá.|rjAs4fe =i?í̂ gj t̂ i.v.*;vw ---- - -̂ - ------ --
S o m i o g o  5 d e  F ^ ^ ~ f  ̂ 4 » !
B«aiBae8ffiaKa«!aaatMiw^^^a^gg5g ^ ^
b lx a n o s  ds M álaga hiHCS r̂lo ü itü ifiif 
ifeá d sc c lo a a s q¿is ss'avscina??.
E l  ncmbrfs de d o n Ja U á ü  Bast-Mro, 
sia ib o iizá , a m i ju ic io , en e&tos m o m e n­
to s , d  espirita da las izq u ls íd a s osp^-
botas. ,  . t  .
C sve d íátic o  de la XJiiiiVííkaiisd C®n* 
ir?̂ l defiende loa ideales redentores d d  
pr*eblo, IZO admifiendo otros qtia po-
d íísn  híibs-irle píopoícicíitó.?jo UBñ vida
.fr.gaitcia; de ssr en po.1 íica liberal o . 
c o n s síva d o r habría egcaiado la s ^ U u ra s  f  patosa 
úe\ p o d e r, ocu p and o el cargo da m i- 
E ís tr o .
,- i a m i .i f o t r .  » s .,<í- >  ̂ ,  e lm U it iq u e  e! p t ó x t e o  M ié r c q le s k a
úú  coacepto de patria y  d¿í m o d o  | de cekbrarae •
a se la  debe a « a r , d ic te »d o  q u e   ̂ ' J e  i f
p u e b lo  republicano y  socíálísta
^ e ñ a l í e y s r á  td u lá iíts  
^ a f ó á t á f á -M dis 24. 1. . yk-kií 
>.■■-Mr b rü d b í'e s  ovac'lpaM ^^^ 
r i f s a i " "
E i  presideftta, señor C a b e llo , h .c ^  ún^ 
eáiimeo, dando p o r te rm in a d o  fci;:
I  H u b is  luego en belU*? y nfidas 
I sea 
I cóm o
i  est6 am or n o  pusdr- ser iOfpties’íO pOi’
i  n a d ie .' ' ■ :
I  , N o  h ítbo cjúi^fi, m s enseS ara s 
I  a in i m a d ri& ,y |a;Sfibéis q.U;^;eü e d a % ^ “
 ̂ bemos tó d o i los  tesoros-dé C á ^ -
-9_____ A 3 .y». WM J ̂  »ÍH $
mi
i$ u rn s i la
UNIOÜ E S P A ^ O I .11 . . o
D E  F A B f t f e A S  D E  ^ H O S ,  D E  P R O D U C T O S  O U 1« I C O Í  
“  Y  D E  S U P E R F O S F A T O S  ^ ^  .
Gáplial é^ a l entefámenie desembolsad»: lOM9,0OÍ^de francos,
• PAnli'SUS COMPRAS ©K S¥P£RFOSFATOS, ^ | j A  LA MARCA
lalenáario y
f e b r e r o
L r r r  menguante #14 a tef f ^
■ B&h 7'20. udamid 1T*44.
....' **A '
I üo; pues cié la rnisaiS fotina quq nadis 
I  m e enseñó g amas a m i m a d re , m  to le - 
I  ró  que ^tadio me
MAAO* tf>
>Sin te i  obrero se isitíreso por? la da~
§u cíiiíiS-a, ai ^^xít6m o ,d e  q^is 
una h'üeígs, ee h;dla en p re si-
■í-kl
Icnsa ds 
p o r ir a
d io . .
C ita n d o  m  las solsdadcs ds cr¿e se 
acnerd© de su fam ilia, da sus alum no;-, 
h a  de exped m e atap  grande coüSuaso_al 
v e r  q u e ’  en M á la g a  ht^y m iles y  mltes 
d e  cluuadKüos qu a ño lo  olvidar?, qu e 
se isiteresaa p o r  él y  p o r ja  trem enda 
ir  justicia q u s coia él se com e e , te s ié a - 
dolo enesrrado en una p risió n . *
L a  esposa de! s e ñ o r B'oiiteiro que 
acuda díariam eaté a la Escu ela Centrai 
d í l  M íg la te n o  y  llo ra  ía nusencia d e ! 
c o m 0sñ e ro , llo rará tam bléa por M á la ­
g a , tienchida. de agradecim iento por el 
h o n o r quS ésta dispensa a! delíocaonte 
h o a ra d o .
, T ie n e  la conviecióis, se gutidad y |  
c o s fiáG za  da qué e! 9.® di?^Éd?o, es,?n su |  
in m e n ta  m a yo ría , lib e rd , ea el . 'ESut!do, |  
v a fd a d e íó  que tiene esta p a la b ra , § o * |  
cialista y  re p u b llc á n o , |
Hace m ención d d  e'scandáfoso a bu ro  |  
tíá la com pra de v o lo s  que eoripleait ios l  
m-oísárquleos, exprogando qu e  co m ó  en |  
el 9.°  d is ííiío  se ha a cu d ido  én a n íe flo - i  
res elecciones a-ese m e á io , h s y  que d § - |  
cid© a Iñ a u to rid a d  p u b e r^ ativa  quo.. en |  
el mefieíonaclo' distrito ss ha p ro e e - | 
d ^ r CQñ h o n r& d e z.
S i la i  autoridgdes se p o n e n  al se rvi  ̂
cío de ío§ com piádores de v o to s , &i §s 
h a g a  c o m o  en otras ocasiones ha suc©- 
■dífo u la conquista de megas d lr ig id is  
p o r presidentes presidiábles, conviene 
^advertif al repres.f.stants ;d e l poder que 
los d ü M a n b i  j)a ra  f ó ^ a r  qué  éé res­
pete ia le y, v a n  a e n g lrs e  en a u io ii-  
c a d .
F is a ílz a  e u  b-diíants álgcarso a h in ­
c a n d o  ea la coTífla|.za que . abriga de 
qu e el n o v e n o  á k tiito  saesrá Integra la 
C a n d id a tu ra, p o r qu e tteae' foirmádá la 
b ia p re s lo a  d s  qm  es el d IstíiíO  más de­
m o c rátic o ,Ü b sra l y  re p u b lic a n o  d o  M á ­
la ga .
A a u iic ia  q u e  d lrfg h á  ía elección, 
c u m p H e rid o  con l u  d-sbsr.
E ü i e ñ o r  B a e za  es m u y  apla?idldo.
F e d f « ®  P r i a i e s
Comknrá  d ic ie nd o  que expeiÍTítíinla 
v iv a  alegría hab land o a los republica­
n o s  d^l p o p u lo so  b a n io 'd e l Pe rchel.
B ste  sector de íá póblaeiou tiene ei 
d é b a r ineludible de liq u id ar ios á g ra - 
 ̂ ios de q u e  ha sido vlclim a po? los ú !- 
tim o E s u c é io f, y  ahora se le presenta 
ocasión de d i o , vo ta n d o  ía c s n d id a k ra  
le p u b licsn a  y  socialista. ■
C o D Ü n Ü E  haciendo un calui-oso e ! o - ! 
g io  áú  iim p á íie o  b a r d o , diciendo qiia ' 
h quí 88 recibe el soi de k  D gsiocracia 
y  de la R e p ú b lic a . ^
C o a  relación a1a conü sñda elactoral 
m anlfí-ista so ardisrits d e i í o  de qü'd. 
M á la g a  aepa defender, p o r  m edio de k  
papeleta, !a honra de sus mádres y  her- 
m a n a i.
D é fín e  Ip qu a representa .la R e p ú b li­
ca, a ñ n n a n d o  que e s k  form a de G o -  
¿ íg n to  máá periecia.
C o n  relación al concepto p a td ^ , dice 
que ésta, re g ida  c o m o  e itá , sim ula jun 
p resid io 8u t o .  ■
T ra ta n d o  de los e k m e n io a  q tio  se 
a b ro g a n , caprichossm snts, ía defensa 
d d  o rd e n , e x p o s e  qu e á e ííis k  es© o r- 
dcii Q U3 desean el cacique y  loa curas, 
q u e  hacen cam psñas ds tíik m a c Ió K ; el 
qui8 su sísnía s loa acaparadores, a q u ie ­
nes les im p o rta  p o co  el ham bre del 
p u e b lo .
D e  qu e subeisía to d o  esto son cu lp a­
bles squeilos que ven dan et v o to .
. A ñ r m a  q u e  siem pre ha de estar con 
Sos po bre s, con ios hum ildes.
S e  considera re 'e v s d o  en orden al 
apellido que lle va , de hacer la m enor 
in d lc a d ó n  Con respecto a la candidatura 
d «  su p ad re.
P a r a  hablaros de B e s íd r o , de qu ien 
fu l diseipulo y  a quien v s a s r o , v o y  á 
« f 5íte?d2 su pergonalidad com o a ntíp o - 
d a  d e l a  de S á n c h e z G u e rra , abo gado 
sin p le ito s , a tro p e liad o r de m altitudesi 
c o rru p to r de instituciones, q u e  p a r í  él 
d e b ían ser sa g rad a i. _
U n  h o m b re  así a b rió  k íJ p u e itss del
p re s id io  al glorioso
S i  triu n fa  la esudidatura, M álagá 
5ss b M  d ad o  u n  ps&o de gigante en Iá 
Ineha p o r íu dem ocracia. i
(O v a c ió rs ).’ "
■B^m il9®n&8a i  
■ A !  ttd e kó ta rs s a ía tilb im a  nuestro 
q u e rid o  am igo y  correligionario, ei e x ­
d ip u tad o  a C o rte s p o r M o n íílla , se oye 
ilG p ro lo n g a d o  aplauso.
' ^ ic e v  que aceptó gustoso ía in v ita - 
c i ^ i  QüC «e I® hiciera para to m ar parte 
e n el m iü n , « »ta  es Una nueva
b o a lió n  que le presChkSba cíe p o n e í* 
sé en cótuuiííca<3̂ ótf c o n  8Í p u é b tó .
" T í^ a ía d e iá  abcldefííalidad d «  las fo r -  
Tinus de G c b ié r n o , te o ría  erróGeá que 
m u chos sustentan, fefífmando que sus 
V  ^ftníivsíásínte som os repubdeanos, no 
'  p o d e m o s ser otra  Cosa.*
L o s  reform istas qu e en princip io 
creiaa en esa accidentalidad da las fo r ­
m as de G o b ie rn o , erifehaiehdo que la 
m o n a ;q u k  é ía  com patible coa los p r in - 
icípios dem ocráticos, se h a n  c o n v e n c i- 
; ¿ o  de su e rq ;r. ,
"  * Alerdéd sr fes desgobiernos tí© ios 
G o b ie rn o s  m onárquicos, eí ÍH m b ré  a u ­
m e nta  en Es p a ñ a  y  cada y é z  son m a y o - 
' ' ’jtea la;i dsscüchsss d d  p u sb lo .
B h  párrafos bfiósós dlCé q u e  te s o - 
^ d é  que dcí¿nder nuéátro d t r i f b o .
eoSvñe el stn o r a m i s hrevo 
 ̂ I  acíc»,
L a  quiero y  sd ís iro  r í u c r o  más que ® 
geo§ q u e  §i- iUute^t sos (iéíC íU fjres. 1
La c a tia id a iu ra  q u sp rg s é n ia  d  p u € - |
b !o  da M á ’ ag^ ?igf.ifíca k  p a tria  d ign a  |
"Si.."
Besnar.3 S."—Doralnge 
> ^Santos de h o y .-S a n  Blas.^
I T  % a « to i de raÉáaíia.- San A  
^tsbüea para hoy.'^-Sn r  
Pava maa<s».“ E n  las Oat
■V ̂ '̂4
 ̂ y  n o b le , d e fe n d id a  p o r sus p io p lo f hi
jor?. ,
 ̂ O t a  el p s is ]3 d d  c Q o ljo te » ouatiüo 
 ̂ el Iiígen lo^o H id a lg o  decía a Sancho 
5 q ii f  p o r la libertad h ab rá  que a fík s g a ? - 
I lo  to d o , hasta, ia v id a .
I  E l i  la p ró xim a  féCha dsí 24 de Fóbíre- 
I ro  debsm os afirma? nuestra fe re p u b li- 
» CSÍ13.
I  T r a ta n d o  de la conm oción p o lític a  
I  qu e Be p ro d u jo  en E s p a ñ a  en piiassro 
t  de Jayilo de 1917, hac^ Uñ estudio e o m - 
f. psrati v q  de ella,con aquolios otros p r o - 
I  n u n c iim k ñ to s  m íliisres on io s qu e ae.
I  d d a n d ia  u n  ideal.
I  L a  elección p ró xim a  representá la 
I  vic to ria  df4 derecho; vo lá is p o r ia llb s r- 
I  tad de loé kjusíam © nte pesáégm dos. 
i  £ i v o to  en ese día constituya k  p o lí­
tica d© h o s fa d ^ z , la jasticia, la r e s t i t ^  
cióü  d d  d e re c h o , p roleáta contra '::#  
actual G o b ie ra o  y  la is ju d a  r.^prssióh: 
de ios sucesos d o  M á la g a  y  otras p ó b ía - 
ciones.
H aca la d k e c c id s  d d  G a b ln s ts  G .i? -  
cía P rie to , ea él qu© figu ra el h o m b re  
tétrico y  trágico de 1909,  aü fm stid o 
i que é8 k t a !  ía presencia de L a  C ie r v a  
• en ese G o b ie r n o .
I C en su ra duram ente a los señores 
I V e n to sa  y  R o d é  a  ios cuales han faltado 
i a la p a la b ra  de h o n o r que d ie ro n  en d  
A te n e o  de M a d r id , de no fo rm ar parte 
de nin gú n G o b ie rn o  qa e  n o  aceptase 
las coñcluslones de la Asa m b le a  de p a r ­
lam entarios.
A se g u ra  qu© el actual m inistro de l 
F o m e n to , señor A lc a lá  Z a m o r a , caeiqu© 
d e  C ó rd o b a , se ofreció antes a! señor 
M a u r a  p ara  ocupar una cartelá.
A  títu lo dé hom bres léál y  h d s rá - i 
I d o s debemos p r o te s k t contra e^é- G o ­
b ie rn o , fo rm a d o  p o r ia desleaítsd.
C o n c lu y o  d icia nd o  que ©a la candi­
datu ra está vin c a la d a  la d ign ida d  de 
M á la g a , la  M á la g a  qu e  n o  v e n d e , él 
v o to .
G r a n  o va c ió n .
IS o in  F é d r o
•' C u á n d o  se le va h la  nuestro ^qu&ridq 
Uíitigo y  c ó rro llg jq n a fio , ei público íp j 
aplaude con entusiásm o.
P iin c ip ia  expresando su fe c o n o c i- 
m ie nto  por esa prueba de cariño hacia 
su m o t e t a  peirsoas, estim ando esos- 
á p k u s o s  com o aniieip o al p re m io  4© 
u n  trabsja n o  íq s H ziitío  to fia v ís .
O u M d a d ió a  p a*a. Cliañdb ' sean pre­
cisos.
Saluda a las m ujeres,ofréciendoles él 
testim oG io de su reip e ío  y  adm iración 
p orqu e son las mártires q u e  han s a - 
frid o .
H a  de dirigiro s la p a la b ra  cual si 
estuviéram os en coüvergacióa iníim a , \ 
p o rq u e  tos republicanos del 9 .® distrito 
y  y O , som os antiguos am igos.
ü o n  íelación a la cand id atu ra, m a n i- 
fiesta que ía realza si señor Besteiro, 
re p ro se o ía d ó n  genuina del saber y  del 
sgcrificlo p o r l o i  ideales que profesa.
M i  conduota plisada es la fia n za  del 
p o rv e n ir .
H a  dé , p ro c u ra r hacerm e d íg a o  d e  
las inm erecidas alabanzas q u e  ett esté 
acto sé m ehan trib u ta d o .
E n  las deceiones generales de 1910 
fu i en candidatura cOn el ilustre y  h o ­
rado don J u a n  S o l y  O rte g a , persegui­
do p o r  los sucesos que ge desáfrollaron 
en B a re e lo m  en 19J 9; en las tíel p ré ­
senle año me acoinp.fña e l sabio caíe- 
d f á t ó ' d b S  j a h á f  ^ e é t^ író , d ó n d á l^ -  
" i pór iba de 1917,
Ú é tá llá  la siíusción p o H ík a  3é E á p á - 
ñ a , e xp re s an d o  qii© h á y  ün déseqhlU- 
brib tSi, üha (^ s o rg á n iza c ió n  éh los ésr 
— , L  ̂- - -  * jHíénfa y  por Con-* 
éecuehciá 16| l c á  y  n a ib ra !, arrastrará 
cuánto .exlsíe. .
É s p a ñ á , e n orden a su situ scióa géQt- 
g rá fic a  Ep áte cs apartada ds l i é  ík m a - 
rádaé d e l raeéh3iÓ inu ndiaí; pero sufre 
las consecuenciaé d f  ésa trem enda gue-
Ei Baile de la Prensa
L a a  ínááG^rES.qi?,^ o o n c u rriu  al
d<3 ía Preaisa, r e e ib k á a  s ih: © niíra ^ h í^l  ̂
feeütro, com o do ccü^iiimbre, n |t. 
oioso «c& rnct,» obsequio d f  
AaífCkcliha,- ■ ■
P e r  cierto qu a este á&o ha sido . 
diüeilisiaaa k  de eaooatrar. Í 4 p i b t a : ^ |  
los «Cftrüfcts», p o r  esrecersa en 
dá ©se.' p r c d t e d  W i j s ^ l á l i  
d© a fligid a . A l  cabo de
tloñés se 'pü so h'alía^ .jo
.©e e¡R<íO«cto5 jpoiwiebB̂ i qÁ tUfiEAF0Sf»Ta»3
Q U E  B S  L A  M K J O B
F & t ó s m o d e ! o 3 en V A L E N C I A ,  A L l C A N T E . S E V l L j - A  y
Capai:idad.de producciín » n u ^ : 2 6 0^ 000  k i e ^
Comprad de prefííéiicia el Superfoífate especial de 16 18 4̂ .  un
.tda'Eibrkas de Aboa93,.»»,eri«r >'®s eaperfosfatSA I lo
Sjavieios CoM'gRCiALias á  iír5'®RMS*. 
Á pkR T A B § ^^É>TAB> ét99 T E LE FM Q  iS .
d k io io a  «c a rp e M » de 
r6 C a € r.do ;d d  éspeot'áüula. ' I ' ’ ,- |
g i 8S i p á « P i » ó i l f a
j E l  ísño pagado, psir ■dtífeoíés 
|© ^ ó n  y  p a r lá j E X ^ k p j f 4 k ^ f á  . . | ^ d E ^  | ;  
ri^ ic ió a  4e i p ú b jlo o V 's j .
jg ^ ^ U á rro p ía  adoisció de 
■fifiieaekg. . '  ̂ 4̂ -
Q h s srva ñ a í3 pc^r los OírgRKÍaadDrs»,r 
;qtied.aráa 'C O fre g lJás • raáioa'ím ante Cá ::í - 
©I p tó x iín o  Bails». ' ^  1 ’' ' I
guardárropa® ssrá m s tá k d o  
I lu g ^ r  espacioso del pr!in?;r Ve Sitlsu lnv^^
‘ péríectss .OQaSloioses pava, qu a  el 
biioG sea se rv id o  ráplaám ent® * p o s 
te© se haíi& rán a la  vista  do todos y  ín- i' 
depsadoñcla será n u m e r o p .. :.  ̂ -|'
L e  ha sido a rrendado d icho  eervioio |  
a l a ctivo y  eom pateaíe oonaeiíj© del |  
te a tro , ¿oa M a n u e l E o s a d o . |
A m e n iza r á  eí B i l l a  .da-. 'la ' É r e a s a , í^Í |  
ig u a l qua ©I liltim o  a ñ o , I »  B ánda m ú - |  
.laiclpaí. ' ’ l
' S á  citrécfeer, el se pu ta d p  ih ae é lto  |  
B'sim oute,; á á s a y k  , US-' reps'éípéSo ésps-' \  ̂
d s l  p ^ra  el b .d !¿ , en el que'éírccará k S  1 1
C? ŝ#ír?acíORe« f.oraadas a las ochó 
ña«a, Cí üm 2 dé Enárp de 1818;
Albita líát^s^séttíca tedudaa- a ,Q.
4 Mashsa de- día anterior. 15^, ■ 
Mlainia de’ asisíso áfa, 110. 
lA-omóme o 15‘0.
|á#ia.
litfétsuí Áli ■ dfei vk á to , E ,
•,^sísd- un* c k  24 h o fa i, I4i„
Estado de! cielo, cubierto. ,
Idem del mar, raarelada,
Bvaporacidn mim, l ’S.




a . 1«  Ooutótadé», u to .: 1. -  M « Í Í I Í »  a» 1»  f  1 , 8.  - .  m a i ^ a
u „,fooeión más esmerada y exquiei^^. .  «alfa o»P«oho y regalo; 8tíB
Esta Gasa tiene eopiosa v a r i e d a ^ ^
elegantes aparaderés sen permanente Sxp «í,t«T)Taddres, laS' mejores mareas en e|
B m u .  a . Belojeri», gMattía«Bj!> ^ 4»  í » *  »uw «  >»
M A E G A i repetiaionefl, oronómeteos y  oronóF^w®*
' ■ J 0 « ® r i a  ^ ®  ® i l f t i C L O  .a ® s *s ® a > B e 8  ^  O * .
í »  . »  «»• * *  ‘ ■
_  _  ; - ] ^ A L . A a A  —
m íM m W M E  ¥ : P / í | I O I I # I -
ái krekia
Ha experimentado a|g:á« alivio en la afee* 
ctón grSpps! qqe le aqueja, nuestro querido 
atafgQ y. córrsüglonarló don Antonio BiabCé
Cordero, profesor de ía Normal de jWaestrok I  torniilffléia^éikvazón, eeqientDS, i t 3. etc. y  coñcfj él de éste Ayuntamiento. '  > i  »w n*» > ^
Nos feHcitaraos de la mejéríá.
SA H TÁ  MARIA W M i  13.—M ÁLAGA ^  , ,
Butol» « .  «oBua, heirajuiMi^s. noe^oS, eli.,M .ae . » •  ,  Istto , u la u i ta ,  .t í tó o , bojalat».
OánstráMteues meliláas. Pttentí. gos ,  4 ' % ^  Fuu«nvrt aflftitea Material ñia y.,m6vil aaráí^eíi^eoaPi’i-.as, oontíatiátae y minas, iru 
i d t / á  h.lO kifófframáa da paso. Tailar m 3e.iai eo para toda
todas clases. Depósitos 
Fundieión de bron^S 
cl?i.£e de trabaos.
También la señora #posa déí cohóéidó In, 
dustrial de ©ata piazá, don Mgnite^íorres- 
süfra ifgerd doléncía qué ib óbífgtra'gUardar 
cama. . .
Hacétnoa votos por su total alivio.
Da su viaja de boda han regresado nue^i^O 
disíinguícío amigo don Jóáqüín Merino Con- 
dk y SU béUa esposa, doña Mercedes Viiie.
Hitaos tenido el gusto de saludar, 
tamésite restábléddo del accidénte qué su­
frió, a nuestro querido amigo y culto literato 
don José Sánchez Rodríguez, \
Reciba nuestra más cordial enhorabjuap.
, -V..
Anoche, a las nueve', se vérffícÁ-líp la 
igleiíiá de los. Mártires, el acío d& lmí»r.er 
las aguas bautlsmaléjt. a. tu> :pr©é1 ÎP 
tójíOi üe nuestro éstftnádo ain!go,.dQn Kfcsrdo 
Mdriinez Oalíeja-y da s1i distinguida . esposa 
doña Trinidad Licérás Salazár; _ " !
E i  neófito, a quien se íeimpÓsdÉv̂ l nombre
díLí^icardo, fjié ap©4?kadp:pQf ja 4 ^ 1 ^  sa-
áMÍía-Asunción Liceras Salazar y el apre 
ciable joven ,don Antonio Martínez ^U eja, 
'DéspUea de íaceremóhfá pásaéfbn lós nu-i 
merosGs Invitados ai domicilie de los «año­
res de Martínez, donde fueron obséqufá^  
éjpíéndídabénte.
Nuestro qtíeriáo amigo y eoj
rrá  p ó f que lós O o b ís m o s  que se h&q i  -  * o iíAo ókíjí «A i  delpresfdehté de 16 DhJuttclóa #rovÍsicÍsl,
f V  aS04 de ésta a p  »  y Serralvo, se ha incorporado a
han tá b id o  o a o  haa q u e iíd o  ser p ís v í-  É  esté ilustre Ooiegio de Abogátíbsi ésí&bie-
80I£S. . i  tíendo su bufete en ¡a calle Madre dé Dios
T v a tá n d o  dé las C o rle s , afir^r i  nú.mero? 48 y  51.
iM̂ qq©, a" compete exigir fés- 
póhsábhídád ál GPbléiriib.
Hay que re«giyer ei problema de Iá 
libertad espsñoiaj
Débeiiios fijathoa en que las Cortsa 
teEgan u»a significación esenchímes- 
te d?oiocráí;,c3.
E l. ma p.v*-a consegüit. todo esto se 
eüCüéqjra é n .iá  eíecciób.
Gcft; r©í;p‘:'GÍÓ a la ooaipfá di votos 
dic^ q u 5 presentan úés can d id atu - 
ri^'raonárqM icai, una'íibíi-.-i:', conserva- 
d o ru  ots :s y m aurisía Lt ú tim a; ésta 
ira fcacüíLio d'j M á,l?go.
B l hom bre fim esío de 1089 ño pue- 
|,d e  répreacakníes en e?-k c iu d a d , 
que tantas p ru e b a» Ueva d^das de su  
a m o r a las libetíade».
L o s  m a u íkta s saben que carecen de 
o p in ió n , é m  Cíéeo asegurado el tr iu n - ¡ 
fo por que poseen dinero. *
N o  creo que seamos íi?.n incspaces
qtte conquiiit© íií itiu?ito, una esndidá-
tu fa  q u e .n o  tiene el m énor ni raigo en
ia o p i n i ó n , ...
Tai candidMura oa-c-tpluarse 
como ih‘i ágísvió á .eát'á uui.&d.
Lanufslfá^sk proteta contra Iqs 
G o b ie m o i qué sé an^fe^ran en el m aúá-
Dioe pMú h^binr en
Él presidente de Iá Sócfedad de Maestros 
Sastres, Kuesiro purticúiar aníigó doii Ber­
nardo Rufz, nos participa en atento, besala­
mano, haberse posesionado de dicho cargo, 
con cuyo motivo se nos ofrece.
Agradefesftioá la cortesía,
3  En ía parroquia ds ios Mártires se efsc- 
¡I tuó qno^ha el bautizo de un niñOi hijo de 
■ nuesifró’ cátimado amigo, don Asiíonfo Dioni­
sio Salcedo y de su bella espooa doña Ale­
jandrina del GastlHo, .
Ei ñuevó csisitSnd, al que sé le tmbdso el 
noijxbrá de Aritonfo, fué apadrinado por don 
.Francisco del Oasíijo y su esjjpsa la respeta* 
bié seiíoja deñá Dolores Martínez.
Los invitados a dicho acto, fueron esplén­
didamente obsequiados per ?os señores de , 
Dionisio.
;̂®iíe¿BriBa‘W - F e » - ¿ 85e«*í® a l i ^ W i i á r é í 'f  « « •# « ••  r ÉíS to
g f  t 0 d € i a q « e l  « | W f  Sas^
M O T ie iA S
i n  c! negociado correspondiente
©bí^pA síguieqte^ ^  .  áiití
" fráhéiacó Sánchez P|ce?,,Pedro %  
Chantillana, José Mendoza Diácono,¡ 
MoÉé'ro ereápó; Antonio Grtai “  
Salvad©? López Fernández, Francisó| 
Qodóy, Pédío .Castillo - MonterQ,Bí 
Benítez Giménez y Mercedes 
Huertas. X
fcn ei vapor correo dé Melilfá 
ayer ios siguientes viajemos':
Qpn Alfonso Pérez, don Alejandro^ 
reno, dolí Fráiicisfco Magica, don A| 
Sánchez, don M, Perdigué?,
Baena, don José Ferriol, doh Ante 
sanoya. don Rogelio Díaz, dé 
Gódóla, don Luis Donet, don 
Vílléna, don Ricardo Lozano y  d€ 
cisco Gómez.
La Dirección General de AgflK 
miíe a este Oobiernoí civil,para | |  
los títulos mineros siguientes: ,
Para don E leu te^  Marín Fluí 
na de cobre ^tSat^^rnina,
Parj don fiduárdó Deutscb, mi 
bre «Verdoncilla.»
Para la confección del padrón 
las personales han sido nombrí 
estq Ayuntárniénto ios temporeros; 
ionio Martín Bujalance, don Leopc 
féb de íá Cruz, don Manuel J . ‘ 
don Francisco Cañizares, don José»
Alcón, don Francisco Rueda Soj 
Juan de la Rosa Espejo, don Jósa^ 
Albero, don losé Zaragoza Lóp^ 
Maniieí Sáíiéhez, don José de Fdfí 
0üidú, don Ernesto Benítez FerreU 
Garlos Herrera Cosme, don Eiiriqt 
vagliáno Cornejo, don José Díaz 
don Lilis Campos Márfm, d o i ^
Ortiz, don José Duarte B e l íu ^ ^ -  
, cal, don José Pérez España, dori francu 
Martín Lerdo, don José Dontínguez, ' 
Joaquín Prolongo, don José Ferfiái 
Borja, don Diego Gómez, don Rafaer.
; kciqs García y don Nicolás Picasso
! La  ̂ Alcaldía de Coín aiiuncia 
para enagenar el aprovechamiento' 
de verificarse en él monta <La Siét 
; tuado en la jurisdicción de dichO>ph|
I El «Boletín Oficial» de ayer p 
' feláción dé las S!=cdones que haq 
tÉtuifcla Junta municipal deasoqi 
húmero de individuos queseas!
. 4a.nnft . ■  ̂ ' - « s i ^ j
t  L|i Alcaldía dé Málaga hacé  ̂
sesión celebrada el día 25 de Eb 
riombrése enéargádb de, la coííir| 
fünciohamiento de íóS' rélójéí4| 
doíi Eduardo Marcelo G tttié # e ^ |
" El alcalde de Archez desea^L.- 
paradero dé los mozos dél a c jllp  
plazo, Enrique Martirf y F ^ n C ^  
-Muñoz.
El de Álozaína busca a Iqs .miÉ̂  
Torres Rueda, Andrés Carapj)s J  
sé dér Río Vicatio, Silvádór 
}4sé Rojas dél Riq, José Pérez RtílE 
bífieí Rojas ¥íHátÓró, Antonio GiT 
Juan Rivas Trujíllo, Antonio Ru*‘ 
róá y Antonio Sepúlveda Maclas 
I O El de Canillas' de Aceitufío inU 
paradero de Manuel Fernández pér^^
í Cura el estómago e Intetuiqs ii* 
;.Estomscal,.de §?áZ'de Carlos, ' _
f. .
Para guarda de' una finca sé dcS| 
tíórabré acostumbrado a vivir en el cái| 
de 30 a 40 Iñósi que taya ;servid0 
ejérelio, sepa íéér, esénbir y  cueritaá J 
* ga j^tsOna que pueda da^ intorme8'd«| 
- D á ^ n  razón, de 5 a 7 dé la tarde, éno 
' Tiendá de la Marina, 9 Puerta déi Mar,^
una biblioteca o esíante, de granijí 
mensiones, para libros.
En esta Administración inform as
Per las distinguidas señoráfe doña Josefa y  
doña María SalerojOqrrÓK^^^  ̂ hll¡® S
sóbrfnó, respécdvarhsnte, dbá Antordó ______ ___
tado de Síendoza, ha sido peaSda ia máno d‘3 S
vo H e rre ro . g   ̂ ^ ^   ̂ ^ .
Hállase enferma de algún coláado, ía tss- 
peteble señora doña Carmen Masáy viudá de 
López, madre de líucsíro qaarlddc amigq¿son 
Rafael Ló p e z Mesa. ..■...'... ,:;...í í !,.:.'..j A. . .
Gelebrareiaps su eompléíQrestab|ední!©iito.
Aumede 2S  -  ^ ñ W fm m m ‘ 0  ^  
^pilslt0: GshI s Í8 Áfáiflá {0f'l8 L
PESETAS,,
É i ^  w e  l a s  o » ' ^ á i a - -
3 Ógi£.@i
GmFSiáwBl
Suititío caretas, confetti, serpenti-; 
ñas, adornos salones, cotDlories, guír-' 
-nalda?, objetos para bailes, paseoSf 
barátísimo Támbiéii coij.'visa é a 
vende,dQi«s. LA EXPORTACION;- 
8. —Y o lo o o ja .
LA .b á h d h .m o h |e ip s l 8¿rá la e w a í ^ a - ¡  
da d« íÁcnlzárifl
orgam zihíio pop ula A á q p izc ió a  qQ J a  
Pc o iiáa , ááí oonaio tambióhvlas | 6e © ^ io -
YjaVfiá ®Í OÍEOUilo M á?0h ii|ff‘ ; • i ¿
■ BU.
ESUijdó en íá Bsáretatla d© J a  G a s a  - G ^ -  
p i t á a r 'í a  í i í t ^ W P i í ^ h i l o  'Síf oó n s-,
‘íifi. ■ - ■ J.i.'V'-.'í’ .j '■ .. .;
Pre sid ió  S o n  l 4a5o í|J I
re a  y  aglstiefon !c » BOhores d o »  MmhÛ  
Baeza Medina, iáan f  radéfloo Gli s  G. 
tía J a n q n l t c , d o »  JoBÓ 
d o ra , d ó h  E v a H a to  S p h f^ iq e ír  don 
B á la é l Salinaír SIttol^.v - ' S. .
Se aprobó «l acta do í.h
Se acordó aprobarla de is
Ê îsidea-OiáL' '^ r  =ei¡î 4g«#láp^:'.;en el 
as»sío relacionado con ía venta de una 
paréela dé terreno hecha a la Socigdad 
Económica d©.Amigos,de,TP' |̂e.-.. •
F ¡ l é  antOriaado e l: adjxi^iqataiiq dá̂ ; 
Is-'casá'-'fiúaáezo :'J3 : §e-Ja..,, í̂Í,9 .¿do;'Lá 
Ffióia Rara ejeqT̂ fcttb obífitihlq
pftÍi«̂ feíî miehtA-ŷ 3§iesgp.;..:,:
> í Q je d ó  I á  d ú n th  >.d6i ...
J 5e :lis  cüsátaa:.i;csíTe«i>§!ndl^f 
i O l i .  i . l - . ■j- 
.̂¿mbiéa- q m # : ■:
íá Prepíá y oíra^te. 
c ih o i partinipabda la  éonélHn^a J í f  
láé htfováS Joaí««; d teak lW iJS í|S ^ | 
^o#0 dhí^a»
 ̂ ’-Á . ''''■-1:. ■ '.-I.'T.. . ■ ■'.'í
é h »  ^
f .  T  : . . . - Í..V %
Junta de .la
6 .por ..ia, anxllisríf de ía .
|, euqagH3 .̂ÍB'at>q,,,a ,lq  ̂preyeniuQ, ®ó la ffy • 
■de nasas baratas'de-fea qlevsráé a la an- 
periorid&d, ppr_ oondunfió dé íá Jqntá d© 
E^oi^sato y nséjora de casas harpas da 
©Bt̂  oindad.  ̂ ^
,Fq,ó. acordado oficiar .a ks .©niidadbs
f ñ ^dí|- ■
.■ta parSi.qn« prQCfs|a^.| ^
.í^á^hci-én. vÓóájéi pá|,a:
■e:..víod
.gara ,#.p acuerdo opn .,'’|a  '
¿^.Ííí£y l a  ^
:do.:T|eo¿^ ^|ír¡b-
obrero. ' ......v,:.; , ' -
- Ja, carestía. qña
-W JQtelqn c ifcu q s-^ ^ 'b sn ';© ^
jjadq, SI
IIP ItoQrfd hss^a más ádeTaUte iS
• . ¿ d i j ^ c ^ o l ó n d e . . . . ' •
Jinglo i^^gqidqy'des^^ ááogt^r-
;.sj.oiafos.iu?nisr4íia-4̂ - olden 
IS T S Íit^  lA fiS fífii ; s i » ?  a?“  ® e W
Aguas dé Moratáíiz
’̂ f » n  e l  ■ ■
© éssif»®  
P © |Í© Í¿ B ®  ; ; ,  V̂
prnwm O  p N T B Á L  
. : k A S i A ^
P L á m m k ^  É m j ^ n á . . .BasB8BiiBaBig«HŜ 8̂ (segg8â
I
Bem«io espemal Se tí^B ^ Upfgy] 
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p m & w m ú i M U
, f ^ d s e s l 'd n ,
Barceloaa.—Se ha dél
i¿i|JDando dei regi!aies.to áií i^anterfa de 
ílc.^.nlara, el corénsi sHíor EcHtvaftía, 
líegido preaideate de ía Junta sMptéína 
' '̂¡le defsflía deí arma. . ^
En bíeve posesionarás© de e |is cargo 
il nuevo presidente..
Lo®  ^ i^ £ ^ o ^ e ro s
1)> Vaiencia.—Los srrocaros, m  yistk 
Í8 que no 36 aq^rlzjt pov el Gabíerno 
a salida dei arroz sobrat^íe del abasto 
le la población, han acordada.no vén- 
sí̂ ec dicho artículo en ios puessoi gd* 
mlicoi.
tO| ES alcaide se fífiterza por haSísf una 
jrm ula que ko perjudique ios iatere- 
%  de produclorea y coníí.Uínidoí es.
T  1*0. v o s  í a  pQm  o s a
I  V.'go.—Ha eatíado en o? ou’iíto la 
I  srca española * Anféeto^, qi>- ¿ĵ rocede
i!í " ' ^e Saata Cruz (tais da donde
n c  m M g B m m
| í: mgdfid.2-1918,.
i .®  q u s  gI í g s  e l  P r e s i d e n t e  
; El marqués de Aibuceasas celebré 
nna^extensa cóñfgrencíá coa el minis­
tro dfe Hsciejmfe» y luega seeibió a los 
periodistas.
Nos dijo que iiabía regresado de su 
viaje a Asturias y la s  Váscoogadas el 
ministro de Fomento, y que hs noticias 
recibidas sob?© el ortíen público os 
p?oviíiCi&s mismas de ayer.
Ha visto que -lbá peíiéáícosr-añsdíó 
—como si obedeciesen-a u»a consignd, 
dan la noticia de ia ruptura del partido 
conservador con el. Gobierno.
Esto es inexacto.
:■ La conferencia que celebré con el íe'S 
ñor Dato íué consecuencia de unas pa* 
labras suyas, cambiadas con el señor 
Sánchez Guerra sóbrela candidatura 
de coalición monárquica por Madrid, y 
para resolver defínitivamente el asunto, 
dado que yo coincidía con ambos so­
pores.
Habiéndose pubHcado la candidatura
|f5 caoba para fa penl '̂i^u-s 
Dicen ios tripulantes qua el'visié ha 
Ido peRosiaim.0, hriMendo biVáríidp ©ñ s monárquica sin contar con los conser- 
álí 143 días y ,soTpr#q4^ndoles éa él |  vadores y demócratíis, presentar otra |
E n  I n  P r e s i d a n ® l a
Esta tarde a pdmem hora esíuv^í 
seño»' García Prieto en su despacho^]
(a Presidencia, donde recibió num ' 
s&i visitas.- ^
lfsaj<9 á® pü*®p3gancin-f;:
Ha rasrchitdo en ©! expfeKO de l^ r  
vaníe, con airección a Alicaníe, ¿ f e  
Msiquiades Alvarez, t \  cual se propo­
ne dar un mitin d© propaganda electo­
ra! en Aícoy. ;:*f '
Ei acto ísndíá lugar el Luses, y-él 
Maríes-regfeaaíá ei jefe de ios reffe- 
mistas á Madrid. :
...............
I El conde da Roaianonea vislíó al se-  ̂
ñor Qíjiie^o, con et cual ¡'.ostuvo una ' 
larga entrevista). *
Picase que ia conferencia v$ígó so­
bre Ja nota que se ha dkí envi?r a Ale- ■ 
manía, a CáusüKCieí íorpá^deamiento tíd  ̂
«Qiraida».
É8|»@ ® t® isiéei '
En los circuios poSílicos rsioa gran 
expectación por conocer ios acuerdos 
que en el Oossejo de hoy recaerán en 
un asunto ds tanta trascendencia como
1 Ei «eñO£ Fernández Prida dtó In il- tguieaie referencia oficiosa dei Con­sejo:
«Ei señor García Prieto, en fundo- 
jiea deministcQ de Estado, leyó í¡a nota 
qu0 el Gobierno, español dirige al ade­
mán, por haber sido torpedeado el 
. #Giralda», cuando este buque-reaUzg?- 
, ba el coiaerdo tíciío da cabotuj ».
Ei Consejo aprobó por unanimidad 
el contenido de la nota, tanto en su 
forma, como en su fondo.
Apropiáronse varios expcdicrítss con­
cediendo lífasfíi^ cpadíQíopül a 21 se- 
n’usoH',condenados por ©i fuero de Gus- 
.'.yra. ■ ■ ^
c! minlstfo de Fomento dió cuenta 
•de su reciaiaíe vi?je a ías cuencas mi- 
neraa del Narte y á las fabricaciones 
de índole nacional, ^exponiando las 
medidas que cree más convenientes 
para líeg^r a la iníeB|ia9acÍúí5 í’ci tráv 
tico ferroviarift y al «l^yoí feidimíciito 
¿e !as minas hulleras. . .
Á Aprobó*© Igualmentii ua íMCreta esa > 
tr^Uz^ndo éa ia Gorhlsaíía de Abagíav: 
Cî mi9hí0« todo lo reféroní^ a tasa» y
Qia, y que los acuerdos de los aliados 
$e han tomado por unanimidad^
Gcanunlcedla
Actividad de la arüüeda en ia reglón 
da Bufnhaupí: Haut.
Dimos un goipe de mano al norte dei 
bosque Mortier, cogiendo prisioneros.
P e ^ @ s s ia
Csmplaoenclá
La opinión pública muéstrase com- 
piacidíaima dái resultado qua lograra 
eí vis ja dg Orlando, y espera quo la 
Coufcreada de Paiii r&guelva ios pro- 
biemaa pollticoi, deihaciendo la kyen- 
da de imperialismo italiano,creada pp r 
el enemigo, y que daskuya ía líusión 
do ia maniobra pacifista anstriaca, a 
que prestó cierta acogida parte da la 
prensa aliada, pgrá legitimar sus temo­
res acerca de las nscionalldades opri­
midas por Austria.
:o4Jiántico granaes isemporaieíi que lo» 
iifeieroa ea pe’igro'deisauffsgar. 
'¡'®ÍPara 'G c l í i i o p s n a a  y á.pcáarde 
*'featEifigUse d8ada.,elpríiiíéf día el con- 
%mo- , de 'ios. vív.-3fe§, éstos ilsgarcn a 
slíaí por cOmpigto, liniéadoiss ai ham- 
. ,|íé lás Fatlgaá dW una don-oiá tán peii-,
‘ W .
íacíón dsl velsio ha Legado 
amfenie c-xíe t̂tSids. '
É © tá  l i l i ü m s  -Sí,:. ., 
^lC;na.~-La capítariia genE-ral- fia 
'Slíp úna. ficta üfidoM dífend 
jJl^eaiViaía deque .ía tfanqulddad es 
).soIüí3, se ha ordenado íá reíjrads a 
18 cuaíteles; de todas las, trocas que
' ' ÍÉE2Ít^® • ' ' - ’
Bafcelos!a.-;Ei góbeiK&doy La imr
. * - i • I es ia nota que ha de enviarse al Gobicr-eiiifcnto sena contribuir a la división p ^ Berln
jde ios monárquicos y,por consiguiente, |  ^ ^  '
'el triunfo do loa repitbiiCEaos. |  Pa*® ® eypsi© 80íl : -
Ccincidimós fámblén ea no scepíar |  Sa ha rumoreado con gran insisíen- 
:í!esa re3poc%b|iída4 acordando queca-» |. tía que el Gebisrno se liaíla preocupa- 
iída cual Jo'decidí fría: separadaíneníé, |tíísim o por haber tenido noticia déla 
laconsepndo a loé féspaciívos amigos |  posibilidad de una huoiga general fe- 
íque votasen a los candidatos moaár- I  zrovlaria, motivada por la resiitencía 
Jquicog< { í I  J  i  de las Compañías a readmitir a los
Pafi¿e|rfSío d i  |  obreros que fueron despedidos por to­
no hay, cqáfciÓH fii rtíptürá, puel én I mar parte activa en la huelga del mes 
. rauchoi (^h ííé f  iuebárlin,: ̂ nf^nte lóf I do AgOato.
d e fe fe -  ;|. 3'sgdn;pafece, la .Compañía del Norte 
■tas, y e#óÍtdá-W'8pi#Tún‘i - ■ f'eB'íá qúé^se múesírá má refractaria a
Igual íes ocumrá a iasdamá.s agru-1Jt.readiid^idii, . . .  .........
pirciones pÓllJcIs.  ̂ ' |  .......
.hmifiló'eí:'Píe|^^0:^n_gue;:tíjeon-1. J '4''. ■ - 
gejO'ds h'oy'seíía largo, pues hsy mu-1 mayo? partt do los periódicos de 
chos giuníos impoitafes que reeolver, s Qqbifrno la libertad
Óldmo,.,diio qqe; 8e..pe^ ^
esto Vá;ig¿ m últl 'de 200 pe¿t¿8 ia'tédaócióa4¿ la:hótsque . f m : , 4^ y g a n d á  fiecttíral ■, •
^¡j,frio|^^reia«tes.-por^ocultación de | déenvkrie á ■ ' i ^^gL g tas!
Slmpat a
■. ,La éóiiíud roa.uilíé V: itó&k ^01 pue- 
,b'0-tchecp;de§plérta'efi iíaliá viva.sím- 
■pátía.'',' - ■
DeBcaSafoya
;■ ‘Él' reciente tdqsfo iIsHariO en tods, 
:1a línea da Vaibslla coíi-3íuüye,.'CC?íi.,®Í 
bofin cogido, ún gravé desoaiabro psra 
.él'éééjiíigó,' que omtmt§
■'f U'írácasd, in'^nía disminuir: ¿u JuipuF- 
jaficif eon comu-aieadois mi que hab!f 
■;.:dé pÍ4úífió$ rtírocef d3,'tíé»dó-a^í q.ué 
■sá'' traía dé k  pérdida; dé posiciones 
:que juzgaban íá llave Sé l i  ilaaurá ve­
neciana. *
Los contrarios, vencidos por ios 
franceses en Monté Tomba, y por los
stó«d«  votóy ¡I^lhcetíató deí 1
I Delalles d®l 8vsac@ ISaStacso
I El corresponsal militar del ser victo 
I d§ ffiegrafía sin hOos britáDico en el 
I freflíá italíaíio, dice que la tenaz resis-
Í tencia de los suiírsacos en ia meseta del" .Áiiigp -iiá résültsdo infructuosa y ios itáíisnos han corónado ¿ü victoria 
I captUffado la fortaleza principal de 
Í"Yaí Bella. '
1; ■'Él'' áváíice faé' íeallzado sa terreno
hasta abbrá radicaba éh fas juníai pro- 
viiioialesde
Tamte‘óqHallopk{l la Co^isaiía de 
Abaatecim^tos laa. medíílan qhe eres 
pertinentes para' averiguar C onJxM i - 
tud las exisíencias que de ariícuios aH- 
menticios posee España.
Discutióse ampliamente tí plan el«c- 
torai y iasmididas que piensa tomar 
tíOotóerro garantir Sa libre erai-
.:hOci tojo 2. íiS
gi6#
B o l s a  8 »  1 ü ad l« ''i8  ' 








Dice^esk peí^ódicq' en̂  su édición deilñii.ÍLSi¿l£miiáaáJlñ=.!^ .
lebróse hjy capilla núbiiea en palacio. ¿ ,
m c q n e ú # é ir f fe : im t-n ü M fe s ^ ,. |:  *Nhgst?qaJafqrmes respecto a . l p ;  
" ' |i£ f ^ n n i i& n  ' '. f'relatíóáés’ékíf^stes entre ¿I Gobíerfio*''-
_ fJy.el patíldo comérvádo? coifiCídan con 
■Anoche fJfec^^éljQñda;^ -Yilch^^ la reféféocla íñciiJáatía'por ei Presidan-
a no Géúp'lfesép- î 
ictoa ac^ a J j, ' 
actos g*^.rá cosiio divegii4§ 
-Jefei^dn^ í^r .
NÉ^^ fl- rL o a  Irttries 1
acc-,^i3ó' ai' o ¡
soljcijabaiijls obre- 
de ío^líúsl.fej'q^Kdado 





ríi'dásís&íiíiá a  (os ear 
ía 9é féü difictííííég»- con 
’ópieza^para su trar.ppoite,
quá íñ  ii é ilk íáaS
Mulló rcdeadtíde fús fstiñiiaíe)?, en 
íre^lbl que ss efeco rirabanf ei duqu - de 
Ssnío Mauro y ei mítrqnés de la Torre- 
cilb. . ■ '
ILiñ^.aa, a fí-s once y medíá, ae veri­
ficará ei emisíTo.
; 'E ü  - ..
El SBfiof^:^teioadi3 cpmnñipó q,loa 
pericdi8i|ti q la  ea paries réina 
tranquilidaG. i. . í >.
En Ba'C^’ona ha sido nr.yo,'tí rú  
mrno de obfSíos q’K- enaa?aa hoy tí 
trabajo.
Espéirifs  ̂ que el Lupes esté casi Jés- 
notina^PIsd.,^
Ĵ fí̂ îSS el srJnistio qué en Santa Mar- 
ta (3 idgjoz), Bin previo av so, se han
de la min!
cuenca dé /Klarejos^se ha res 
tsbiecido J b K&rmafidad, alterada c0|i 
motivo da la recéudacióo de contrlb^ 
cienes. " ,
0 © ® v e n io
El convenio cemorciai firmado en»* 
Iré ios gobiernos español y nortes me» 
ííoano, nos
íe deí Consejo, y kneínos que añadir 
? qas áegúa informaciones fidedignas, 
f  merecédotas de entero' cfédíío jías 'ié-'
Vi laclones entre íoa sefipíes Dato y Qar- 
í cía Pd'rfto son cor(fiá|l||ínga^-^#^3fido 
i  éste qu3 en las próMp{íá/-'efé¿ciGnes 
I obteagaq !ol eonsatvffercs; ,uá reanl- 
í .íado lo más-f&vÓrñbi«fe;feéíbl^^^que bo- 
j rre la. idfeeos por
f  k  álílma crisis que jes óbHéó ¿« aban- 
I doña? ei podeV.)» •
I ^ l^ésassB ®
íj El rey ha dmgido a los duqiié? de 
I Lupifiíf restósntos en Parí», uii goníi- ' f  
I díaimo telegrama dé pésame poc haber I  
f  perecido s k  hijo mayor, «vísdpr del I  
'■ ejército francésí ©n reciente Voclo rea'* é  
hueíV^OD fe b lj id o íS   ̂ fizado sobre el campo de baSsSls. .
"  " I  Sé astguff qu^en el co^^viáloé co-
t  mercití hispanoTlttteíicmio. n o . sé ha 
I  tratada de! enyíft^ nueétra ^acíóá de 
gasolina, puesp5fee:'':S|;..Cóbbetí de 
loa Estaños,didQ'jlv’f e é i  .r f^ H m á s
4pOf 100.
Banco,|i. Americano .
;'.<̂ ,ÉBpa®a . J ,  
Cp^ppñÚ A. Tabacos 
Accionei ázucarérá . .
, Prefereitt.ei.
■ ■ . hOrdiiáriaé'. .
» :Ionéa Azmdiém .ó Fiáta . ■. ■. B. C. Mexicano. . . . 
B.Chile„ . . . . . . 
B. Egpáfei ChMs . '
C. B .H Ip o te fié 4 p .l0 0  
' » ■ » 5 p. 100
A. F. G. N-orte España




























muy íiifici! y rocoso, pero el empuje de 
. Iá liífkntsríá üisido a ‘í i  adiíiirabie cco-
000,00000,60
i 08 on - P®^sclón da ia aríilíéría, incluso la 
im S i  |  ancesa y brifáaica, logró que d  slá- 
?8Q m  m  íridííío decisivo, qáe
liaááKás da íás impoíitnícs'posicldcés 
:;captümdas, gapeme: d  apresamiento da 
í 2 600 hombres, 100 oficiáíep y  mucho 
'botín degüella.:
i cofflüííicado de la telegrafía sin 
nfii'ñn tíemaná del 30 Stí pasado, al
,jw,üu V tratar de esta
,000,00 
;̂ 99 00 
108,00 
OCO.OO
p t í f r
ros.
que al peír^éqj\,
I  Tampoco recifeépoffem !)re,^bre, 
I nlimifato de cal, añ ifendo  nue<^i^ón^
asegura los abastecimica-1 ! ?^ fe tratados hasta! la fechav han sido Bola-
tiiil̂ blft a Bwbao^hay almaconadas^^miáa I 8'^dón y de lo&iatos, a cambio' de la 
iscje 4S.000 tonelada# dei citado cdffibuV- i exportación do ios productos españo- 
i b ^  . i. I íes sobrantes después desbastecidos
l^|4es^iqt}|í germina eni^eloBéocle- 
R%des obreras ̂  Mea de íkvar a cabo
f J » Í S 9 im w i^ s to s  de PCltí t̂ABSIÍ 
j jam k lia  de j-cguíarld^d en ios serví- 
de ios trenes mint’fi s.
5, ¿   ̂ D e t e n c l é i i  j
ijí Cád'z —Por duden de las sutorida- 
píiies quedaron deteiridos en esta puerto 
dS faluchos <Men§tí*io* ^^«Joven -Na- 
osílvidád» y el kud  «Leórv>, quécoaíCsr- 
;a general, principalmente de artoz y 
ilobia?, habían saldo de SsviUa para 
yeqta, y que po? la violencia del Jem- 
ífeiíiañíi tuvieron que entrár de 
’Jíribada fof zn^a en el puerto.
J  ^m bfén  1h  quedeíjo ido eí fi- 
«Be O'--!:» H\z ’irt>lcu¥, que | 
tâ l «irigÍ3,scgún jfiibi-o íumm,con car- |  
Ijllimcnto de szúca?, a aibradac. I
^ag»aSl2Eaoiéss- |
. Cáá(2vT--rDicen de.'BueMO ■ R-eal qne ? ̂ ‘ ■ ■■
ío ; petrolíferos, de maquinaria, ds aí- ^
go    f sf t ,  i '  l  |  **̂***̂® ^
Oonserjo d@ ministros
ios mercados nacionales.
Importaremos mem^uafmente 4.000 |  
toneladas de prodactos peiroliferos y 
39.009 balas de a’godón.
Ei tratado durará seis meses.
El astunelafio pes^déit
Diqe tm periódico que en las capi­
tanías gmaraíes, Incluso la de Madrid, 
se ñamó anoche u los jefes mhiiares 
pare preguntarles por ei ánimo de los 
j?fef j  cfíciaiei sobre e! perdón de l¡os 
biigádás y  laTjgefitos. . .
Las impresionsa m n  optímisteg.
MIcélá lEasmerá '
Al regresar. de au viaja ei nimistro 
de Fomenío, vitífó aí Direcíor general 
^e VO*P‘̂*‘9Í9> ^cofJ9fenu«rido coq éi 
Sóbre m ífe |d iata  impíantsción de la 
tasa, para los^a íaia les  deconsiruc- 
CiÓn.
Hab^aodo con b s  p’riodishs, el se-
A i a  a n i l l a d a
A las cinco de Isr ta^de se reunió el 
Consejo de miniitro8.J . ' i,
A  la entrada, los periodistas isqtíirie- 
ron cerca da íoa conaejeros noticias re- 
brentes a los asuntos que habían de 
tratar en la reunión, mas a pesar de la 
insistencia de ios reportera, so estseiia- 
ron contra Iá extretnada reserva que l̂ 
guardaban los mini$f¡rdi.
Mádria 2 iS18
áiérS® iS’a íipé''¿pcPáesSéB«« 
Darante l^S üiíimat vebt^ y cuaíro 
horas, sjpénas han regislífdolos pariés 
oficlaiss mál qué íof ábostumbrádos 
iSaelos dé artiñeria,que.no suponen ino- 
dificación alguna en la situación mili­
tar. ■ .. .........
No hay indicios de los planes de 
Hitdlenhürg.
“ Se^íce-qué piensa realizar dos g an- 
4 ei j átaquéa a fondo, uno centra les 
fttmeeses y otro contra ios ingleses, y 
varios demostrativos.
Vefemos.
Los úlílmos rai ü  alemanes sobre 
y Londres han causado hqada 
indignación eni todos" ios p'^isés, pues 
PQ^^on éstos, Cierjameuíetíóá'b'^QCcdi- 
mieoíos adecuados para ^óSfener una 
guerret y mucho meaos ps?á invocar ia 
dvñización como giub epiá iobgral ds 
la lucha. ;
Én Italia parece acentuarse 'a con-
l
b'ataílá, . preíendf hacer 
vér á l mundo el aliáqug fué úa fré- 
Ircásó, a pésar 'üe qué lo§ Coiñüni'cádóé 
|"á»sÍriacos de la misma facha recofio- 
l'-cián el éxito de 1.a ofensivs, admitiendo 
fija pérdida de Val BeU& y Gol de Gross.
I  'La victoria ci da gran imporíancia 
I'pues, coa el éxito Italiano.enel m ohÍ|'i 
l  Asoíons y-la viüíoris fraoceáa en J á " f  
i  mónte Tombá, áe ha logrado la f e f í - |  
I  eación deí !a línés aliada'en ís8'jfioní.á- f  
ñas, empujando a las fuefz;41;áutírJa^ |  
cás'-’a poiidoses muy MéíUi'étjpiíst 
una ofensiva piob^blé eii la prtmá- ;| 
vera. |
0 @ |9 ® i8 li^ § iié / '  '• I
A!esnan3^ y s&tss 'f
Alen)lánl.i. ha deBiost>ado pba&m.en- ! 
te nd'preocúparso pára fiada de jos kü- ; 
frimi:ri>to|-;;dé" cua- f
lea es r«spoas&b!fV ' ’ '' |
InsitíenteíKcsJe há ¿liñcultádo tí \ 
aprovisioaamisíito de ai'bsistg'fídis, |  
tanto a Austria como- a T viiqub, deads | 
también , se padeca nna gran c-arerib, J 
coá el fin de que A ematía pueda co- } 
mér, f
Da .laa exktendss dü'RumaftIs, Ab- | 
mafiiá retiró io m«jor para tu  mer- I 
cadó. I
•El estado da iü&nldón en qus Aus- í
. Ea áoíingea se han ríéctasáo nusTíe- 
roeas detenciones de hutíguistas que 
distribuían manifiestos © íristabBn a 
tus camaradas .a iaaiisrlos.
En Dortrnund, el ificvimlarito ge fx- 
tendió a varias minas, donde no m  fea- 
bfá suspendido aún el ifabsjo.»
Lbs
Los periódicos auvmaaes ven ias 
negociaciones ds 5:--ii'~l.-i;cw'ki si no 
de^d© tí puní3 ;.rj z IuU^í k .
Él «Posí* escril».':
«Troízk» o'---:;.: i-ho.a d c.-;'.f¿r coi 
toda claridad ú  quler© sin cera Ln-íü'ís i% 
pgz.
El prestigio de AísííHííÍu ho píoíiid;a ' 
qu8gepk?cfa en dlscuíáosun día niá^ 
m  Bretí'Litovskl».
La «Gaceta lia b. Cniz» dlc?: ■
«Las pobncks ctnír.tí:£a se eníii''.;-'' 
fpin en pressíicla ds.; mi hecho íuio-í; o 
fie exíender su sgU^ciórs rí.vo!aclo■ ■ 
rb». V©v0s3ssísa
IñfCí;US-3 de BirJá dicen qs« tí íov- 
nisfro fiel laferio? ahimún bn dectíro-o'^ 
ante la C;riTi;-rí?, ocis:dn.'l.)í.-o 
bntíg-is plgrrieaáas, que 
táculo ciíbré de-vargü-s^zv 
pstiioías tíem-sri
He. F l# f is is ^ |f a ,  ..
Las auloriuí'dfs militares 
expulsaron de Zotíanclla m vic?cóssul 




Según parées ha quedado favotabhv 
mente réiueitt h  cuestión scí:-r;mUi 1 
tonelaje español, tín ncceiidad ds iiirc- 
vas medidas del Consejo d d  comí ce. á 
de Giierra, j  se desnii-^ntíi q;rj b 
ques españoles hayas tído* dtífei'sli. :, 
sistemátíeamsfiíé en loa p-uertoi - 
canos.
Durante el mái de E'-.e-ro 
de los pucrioa de la Uniór< f-ra.f: b -- 
qtiea ee-paflohs y a /a  vrkrou  o J 
dos,
' ' SI en aígaííos casos™añads l?i EC-la 
.oficiosa fadlliada—se negó carbón u 
los buques fcsr'Rñ0ls.s psira -.sí
viaje de regfcro, segativa fué eq-% 
lamente ia apüctidóa una m-dhí; 
política, dictada poídich-o ConsL^j r-- 
' ra regular tí corisumo d§ cienos x '̂g- 
ductoa.
tSs'á‘Jií;5,s
Ei 'mírJtíro do Ma-íb?¡ Im pí^diáo v? -( 
nUévo Crédito de,45 milíoaes fio á tí ; í .j 
para ios ga&toa de fin df pasrtairíííi'ito.
Desda'eí mss ds Abril ú'Uljao vr -% 
ijgástafiói en estas' atenciones 'ds-s lu'-í 
vMilloaes fie do|ig£*.
M ‘Á ' ti íit ’á' K
el
Eí marqués da Aitíuce.nas soLmente I  fracfeniivñ de lás tropas de! general
a de cirbóÁi han qusfisdó-para- I fvQf Alcalá Z ¿mora dijo que traia una
áaas tod¿,te“ i;,'dUstri k. ■' La fábrlCii qav í^u'üiaí-íroi aíambfádo 
i la pcbbitión, h^ tenido que su3p«n- 
|ijĵ €r IS;mitad de étíe. .
> Cád'^r--íri cemsíiíi'F - r - 
íll'iiero, geiurai M'í-ui&, ouauíio '& pat 
ü̂ iizaelóíi de fosrvsporeé qfie hacííiíi el 
de aguada tísjsdft Puerto Ketí 
i l  AíééMi, prdgisó ss construyi^se ua 
^grco-gIgib«, tíoafie |Uidi¿ir¿íi tetílzar 
l el Ti«|s obíem»,áfié, ^aao qué se 
'  Carriles.
/I Et^parco afeetrsjltrtty _
j^cpüSar, énúatez|n(||^éítAyusit^aiqiea- 
fOconTOQOppseím . r- 
Hpy ,i» 8t)ip© qii^xí niiniste^ de Ma- 
ijrina ha prif^Idó cue tiféfeo ‘bsreo-áí- 
^gibe ssigá^^^x^5sí|, ^ 8  efectuaras la
iSíSOO obfcrcs, 
jí OMtiína»* «MNk njii tíjíto
.- .:■. ■ -■■. ‘í.. . . . - .
M  íímj imp'C'tífip de ga vl?jf' aun­
que, como e« natural, fía fioísfio áigu- 
ñas deficiendat que se irán subsa-
riS®''fio.''- ■ ' .
El aspecto general miaéró~añád¡6^ 
e-% bueií¿7 en térrdínos gt'.iseraten, cons- 
tftu)í',niFs US p̂ 'oblif̂ ma ;:el ssúfifó dá 
ÍÚ.S íransp-Ortes de ia hiiü^, especial­
mente en io que se refiere a Iá linea 
:deKNorfe. .. ■■■'
Sm embargo, e! tráfico ge ha mejora­
do íííuclit?, y m  adof;'taráo *̂rie(iid3ĝ  pa­
ta evitar ías dlficuíUdes que se ooser- 
van en tes ír&aaportes.
Maniígsíó también que la prodaccififi 
fiíi vegonéfe eñ las fábriéas de B'sasaia 
Iteran cem proütíiu^, y que Iá 
producción es muy íníensa* tí; . , 
i• "Téfminé" diciendo q¡:5e «á el Consejó 
fie esta tarde da?í.ií C¿jeriia a «us eohíp l̂» 
’radoá.Sii-s'fié I  ^^rop, con toda njiiuoiorilad, dtírie-, 
suitado de -su viaje,y expondrá las î jia- 
^ d sa  que a su juicio fî b̂ iA tomarse 
psura noc^áltelr la liutach^n.
fiijqjiUP hqg mijichás vi
sltssg, pero no aventuró frase idguna 
respecto a ías materias que estudiarían 
en éí Conesjo; ’ ' '
El ministro de Marina tampoco dijo 
nrda d§ pariicular, pf?o interrogado 
pof Tos perioástas de si, como decía la |  
mayor pacta ia ¿íiadrikñá,se- |  
lia éí quUn h'¿íbría de pronunciar la úí- |  
Umá:pífí<ibrî * ^ebro t*oía que se ¿b- i  
viará a Aic5m.ari3:, contestó: ^
«No hay tai cosa, señore^j la unani-1 
RíidH'd entre lüs^jinaiatroa en ío que a t 
la uídaccif^n noíi se rcfi''íe, es "i 
eempté
Díaz.
De Nueva-Yo k transmU-n la im- 
pofíacífrinia noticia d© qi e ha zarpado 
de aquel puerto eon •dírecdón a Fran­
cia un tias^tíáiuíco, cosduci^ndo tro­
pas smericanss*.
C^ov.mieaate de .en ios.psortos frsneesQS e Itsiiianes.
Dursnfe íá ú timt semana se ha re- 
gistado ea ios puíitos fígneetes el 
síguifeate:
Entrad-is 731. S ÍKia>, 863
B-ÍCO& jf:í?íjCf’3í hur-diC 3 por 8ub- 
mariccs o d.. 1 000 a lult tíaa en
ís, y no fie ahora, silfo fieide que |  bruto y más,. 0. Da menos de 1.600 
oeiebramos el astetior Consejo; y por j (oj.iadss en bruto 3. de los cueles uno 
® piopuii-1 Krinéiid» la geasna pasada.
ciár ia uri.mft pa.aor?.  ̂ |  n  vk? m^.rcantesf?anc-‘»e*3 atecádua
gubijíatií'-os, fctn 'éxito, 3.
fq ju -
mautuvíéTQu^o  ̂^eníro cte .01 IMitSé de ^ 
la más p ín te te  reserva. , |
Á  la  . s a l id a  |  
El Consejo terminó a iaa dítz y 30 |  
minutos de la nodu?. .. |
Antes de coaciuirso se salió el minian 
tro de Foinepto, que fué asediadq por 
los psfiodistaa para que nos dieta a|- 
guitó nueva, pero «1 señor Alcalá Za­
mora se limitó a decir que eHnloiar ésl 
el a»i?|ir ál
banquete toficesuo» afi ĵs celebra |a 
Agoefactóq ferrovi'A'ios.
Baréoa de posea franceses hurtík 
dos, 1.
Él mpvlmteaío en los pueiíos iíalia- 
n̂ 03 fiuráüíe d  mismo parioio d§ tieai-r 
po es cbmb sÍî Uí :
Entradas. 446. Stííáas, 430, 
rVapOíás hiiiíídiíios de mái de, 1.500 
loitelafia?, dos,y otros fies ve'erca infe­
riores a 100 toneladas. /
Un vapor averiado entró en e! 
puerto.
La oosifarortoia InteraSlada
fes muy pofíbíe qutí !a ccrntercncm
Loí snh guarSaítín Impenetrt- |  intemibdi qae se Cftebfa en Vírísilteí’
I
ble fií&rv4 st bí j  a íornia y ios punios |  Itímínt esta hotíie ru-í ít=ib5joíí. 
qUe abarcd 'a note qñe le ha dé i  S* oice qjue teáneeatijjnis tratadas 
fcj Gpbl#nói ̂ «HFíifáhb; ItiaB revesüdaexjf^órdte.u
tíia seenpueatra, î o Is cenmuév ’.
Sólo'cuando el hambre cb’fga as puc- J 
b o austflsco a h-icfersé p$Mg-'03o, .coa- 'i 
siente en cederle psrte de sus aprovi- . 
sion&nriierrio?. |
Pero s u-:'i én esta sup-iíéstá f<yud ,̂ ' 
Atemsiiia exigíí ds Auíírííi ..que lai 
4.500 torteladsiS de hitinsi que k  ha pe- ! 
di^o,, te .saáfi fityaeltas fin'te.s fiel 15 de : 
Mbízo, época en qpé Atemipk tendrá ' 
quo .hacer frfpte U/ima terríbte,Crisis f 
de las sabsistencias.:,. |
.-EteeíkQlssa-^' ' ?
■ .8 fa.ee1a 'y  Sa. c.ue&ífiéis d® FinSapfifa. <
L?i .Síitei'vsEC'kn Suecte en Fialaa- j  
dte ,p3sec.í poco prob-abíf..
Ei .g¿íb.te-nc'. susüo h'.i recibido uüa ,. 
protesta ciri^idA po'í' ei gobierno fia- * 
íanfiéi 3 v r̂íí ŝ poteoCin eontre el'con- 
curgíi psctíado por; loa ..msxlmalktiS^ 
r USOS, s los révó'iición&iíioá fíntenfié • i  
ie¿.“
S'3 croe que Sutda sft jlnritiírá 3 'ha - ■ 




La «O c  ̂ Fra i í  :
<L’*« ü s  ̂ f  j ia
mi o 1 > de ’ n  1 N SíH- 
berg ce n,L.r pu d cue do p?ra 
daralmovipi ito  un diretción más 
enérgica.
Ayer as celebró pa mitin, al que a,sÍ3- - 
tieron fenas «esenía mil alriiss. .-
■ Vatios eradotes expustefoii la rel- 
viadicáCioces de Jos obrérog, qug sos: 
fa intfoduccióa dei sniaagío woiversal 
en PrusiS; ria relorma íionstitucioaal 
en Báviefay tí fin de.ia guerra.
Loa h^útígtíste^ el Lunes
y ¿i Martes por Iss ctíka fié fa.ciud§4 1 
íevándo cscístes eti tos qufe se h a fe  \ 
'^iP ffetltos cotí grande c§fái;ter.ei; ,
í  Aaitícrfiam.—Dicen di Ef-í-'rn qiij 
I  Jus^vés ipcuriisron gmvás- disturbios c>í.í 
I la capital, trabáiidose combates eníre 
I iM tropas y los huefgüistss de Sp?jy-. 
í dan.
f Éitos ©s núnisfo da 4.000, hitearii»' 
j. cortar !a íliiea férrea qua mis a Bvr '1 
i co,n ios bart'ios exteemos, don fia j  
.í hslte?í Instaladas tes fáb-riciís, con d  ¿
I de evitar que no pudtes«a enviar ko- 
! pa§ fie refugízo.
Támbiéa iatefít.?roíi los ¿3
volcar ios tranviaa ga
ellos como baniesda.
El cabrifo que---mo?riaba un poü.'í-.?., 
ss fieaboeó dsspifiitüílo a! jteíte, oí 
cuál resultó gravemente herí vio.
i S i i ü i s l é ü
. París.—CoBfitmSse ofldaime-f.te la 
dl;r?teíón deí gubsecretario de Guerra.
S i l y a n i é g i
Bii'rin...Slg¿¿e la capitd ea- esísdo.
diítítio. •
Las tropas p'-itmllan por ia§ caites.. v 
principalmcnle por los barrica extretí 
mo3 donde están enclavadas las gffm'* 
des fabíieaclonee.
O e i s p a ^ ié á l ' .
Petrogrado.—Sáb que 26.000 !s-
glcnfiilos pOiacoa han osupaclo n;ii 
Ciudad sruss. ;
El Comi.íé ejscü'i'/o risl f=c«v;-:l hs di­
rigido ■■na nltinidua a k»s rnvAsiofes':- 
conminándoles a que atíao teu;»:.» !a' 
ciudad ©ñ brevísimo plazo.
®P©nT- a  ¡tñ. MU
' Hc-y Domíiigo 3 dal actual, celcb-ará esta 
SocAídind tí, 2.‘* a'nlverssrí'o d-a sí.t f-j-riídórí.
A ?f„í’d.i¿2 de Is íiiafiaríá as .-íaidr,'» ds la cfJ' 
plrsl fon fefrecetón a !.'! venía de G';r,'̂ ',áíj, si- 
íuí;dí5'í'!! tí kiíóííje r̂o 6 da Fa caíreíes'a de 
TcrrsffioHcos.
Punto de reuníóaí Sania Lucía, 12,
A ías 12. almuérso, preparado ea ía mefi- 
clonada Venta.
El regreso a Málaga 88 efechíüíá a. S,-,s 4 
de la tarde.
A tes nueve de la stoche, hmugaTBZÍón del 
nuevo loca! social, Sasta Lucía, 12 2 bejo 
teqoícría,
Er cuso de liuvla la ida y el re?;rf.go .<e 
huráa ssi e! tren de tes Subarbanc.? á-C'-i fa 
esíatten de San Julián. La salida de Málaga, 
a Iss 9,15 y la üegada a las 5,sa
En el ateíuetzo no podrán tota;ír parte más 
que los señores socios que se haysn inscri­
to prevfameate. BJ nürisero de couien^ates es 
considerable.
De Jefa de ruta, Ectuatá Don Guillenao 
Molina Adamason.
IS»BSB̂ gSSK̂ gj|»FgSáe!KiM8S«Sg3Ŝ ^
^  ^  ^  %Ht : 'Sí
9a venda 6» Madrid.—Fasría del Sel 15. y S8.; 
^ n  Sfanfeda.-'Aeeréa iú  Oaeisp 18.
m
DomingS I jé  F<
P i g l t i a  ¿ i i ^ t á '.- vW ü
U n a  p o n e n c ia
tm  J u n t ^  p a -o v in Q iü l ^ e  
Subm i& ten oias
m
«Loíi qu5 suscriben,evacuando la ponencia 
que filé encomendada acerca de la influen­
cia des valor de ios fletes marítimos y del 
carbón en el precio de los productos agríco' 
las, tienen el honor de exponer las censide 
radones siguientes:
Desde el mes ds Agosto de 1914, que esta 
lió eí conflicto mundial, se viene observando 
un aumento constante y de progresión abru­
madora, en el precio de ciertos productos 
agrícolas, particularmente en los granos y 
semiMüs de fácil conservación, necesarios, 
ya para la alimentación del hombre, ora para 
la de sus animales domésticos.
Así misino so observa una dismlnudóii 
ruinosa en los precios de otros productos 
agrícolas, sobrantes para las necesidades na­
cionales, singularmente los frutos frescos, 
difídiss de conservar y que antes del año de 
tan íiistes recuerdos, constituían materia de 
exponadón y riqueza.
Estos hechos, por sí sólo,originan amargas 
reflexiones; pues mientras íos productos en< 
carecidos y absolutamente indispensables pa­
ra las necesidades deja nación, han venido 
8 periurbar la vida de la mayor parte de los 
españoles que, son los que no cuentan con 
más Inúportantes elementos de riqueza que 
antes del año ds 1914, agravaron más y más 
la peiíUíbadón de una minoría tan respeta­
ble como importante, que vivía y tenía dere­
cho a seguir viviendo al amparo de productos 
de una riqueza creada con grande^ desvelos 
y pera cuya conservación en provecho de la , 
riqueza pública, tiene que prodigar una labor 
estéril y soportar, además, durante cuatro 
años, m  déficit ruinoso.
So luíizan, y con razón, gritos ds alarma 
por arubos grupos; los unos, porque no pue­
den wmf la vida; los oíros, porque no ob- 
tíen^üi remuneración y sí una pérdida para 
BUS í; ííbsjos y capitales.
P<s ti loa productos encarecidos, se recurra 
a la ítés; que, a unos beneficia y a otros 
perjuaka, cuando no^e efectúa da una nm- 
nera t izonada, lo que ocurre con frecuencia.
Ne 3̂ ha pensado más que en tasar las ma­
terias elaboradas, como medio de solucionar 
el Cvt-fiíCío, sin que gubernalmente se haya 
resuttro nada que, con efectividad reduzca 
e! precio de materias primas y de elementos 
que a modo de materias primeras, se filtran 
por todas las transformaciones necarias para 
llegrsr a la materia elaborada (fletas, carbón, 
hierros, etc ); siendo, de toda evidencia, que 
el eriCsredmlento de los materiales primeros, 
es la causa eficiente de la carestía de los se­
gundos.
¿Cuáles son estos elementos primeros que, 
Infitiyan en el excesivo precio da ciertos 
pro(íUi:tos y en el envilecimiento de los 
otrc3, y en ambos casos, causa eficiente del 
desequilibrio actual?
S!,; amb'ajas ni rodeos, puede contastarae 
COH sLáoluta seguridad de acierto, qus estos 
eíeíU¿'ií;03 primordiales están consíltnidos 
por ü  éj'io y exageradísimo precio de los flo­
tes riUiriifmos y del carbón, bajo el doble
de unos valores con otros, darán por re***!" 
tado una lucha titánica, sin una verdadera 
eficacia en la práctica, como lo demuestra
numerosos ejemplos de de lívWQue se resuelva el abaratamiento de j a  yiaa, 
mientras to  se revisen los precios absurda- 
Sente autorizados para fletes y cárbones, a 
cuyo efecto, dada la desorganización a qie 
han llegado las cosas, no se ve más solución 
lltalnWfBCctón Intervencionisla, 
SegandOi si es preciso, a la incautación eco
nó&nfcs oor DQtto dftl Estado» dñ toda la fio* 
ta mercaStéM"aao!ayd^ toda. I»  mlaa» 
de carbón, fliando precios qaa,_ reditaando 
incluso con largueza, los capitales en ellas 
Invertidos, no sean 25 veces ®
los que tenían en 1914, como 
mente ocurre,la riqueza do unos cuantos favorecidos y la
ruina de todos los españoles.
Málega 2§ da Enero 1918. , e-„
El Presidente de la Cámara 
riaue R am os.—n  Vocal del Consejo de 
Agricultura y Ganadería, MigueL de Men 
da,—^: Ingeniero Jefé de Agrlcuitttra,It-
las.*
» Semana teatral, por Alejandro Miquis, con 
fotografías. ' . ,
Balance da la guerra, por Francisco Ana­
ya Ruiz, con gráfico demostrativo.
Notas cómicas, variedades, etc.
Se halla a 40 céntimos en librerías, kiosco» 
y puestos.
..... ..................... I............
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á'3 vj8tu, de su fefíuencia directa y de 
uenefa recíproca.'.
m influencia d'recta, porque los fletes 
iüs, encaredenno consldarablemente 
í¿3 materias 'no producidas en locailda- 
!i; fas necesiían para su uso y consumo 
o o pera transformar ¡as materias pri- 
ca1e-3 y jnníarsients producir ISamatería 
eda, repercute en ésta, originando un 
o de coste exageradamente sumentado 
j el que tenían en los tiempos que eran 
. áEüs el precio de los fletes.
En sií isifíuer.da directa también respecto 
a! carbón, porque no sólo al encarecerse este 
ekidenío de vida, encarece a ésta muy par' 
ticulanneníe, s! que a su vez, porque no hay 
indusíí ia posible ain carbón; y, ias mstsrias 
primas ya encarecides por los altos precios 
de los fletes, encarecen a su vez la produc­
ción al transformarla índustrialmente con los 
elevi'dos precios ds los carbones para pro­
ducir la materia elaborada.
Eieres y carbones en su infíuenda recípro­
ca, !f'>rqtie p v;v;'ifda que se encarecen ios 
fieu;S pnxíi >r:‘:u;ííar el carbón exíranjaro 
quy rcl jtivsujente barato en su punto de 
íMÍc i i-o&ícctí más él de producción mr 
c k - i J í k a d i í  dé coropeterick; ebiversa- 
&cri¡̂ áiá̂  que eíicíírscs e! carbón, »e 
e;v,. ¡rc-ĉ ii uiás y más los fieles en ios buques
Parque Sinitario
táuniüipai da Málaga
Servicios prestados en el mes de Enero
de 1918. , j .
Vacunados por los señores médicos de 
la casa de socorro de la Merced, 163; ídem 
de Santo Domingo, 136; ídem de la Ala­
meda, 16; Ídem de El Palo, 92; ídem por el 
señor director del Parque Sanitario, ® do- 
mieilio. 696; Ídem en el Laboratorio Mií- 
Seipai; 1.637; total, 2.68Q.
Desinfecciones
Prendas y otros objetos, 1.346; habita- 
dones por difteria, 13; 'dem tubertulOHS, 
21* Ídem fiebres infecciosas, 4; ídem colera 
noWa (infantil), 1; ídem higiene, 14; ídem 
ffriDpe. 4; Ídem emeptisis, 1; mesenteria, 
2; viruelas, 109; total, 1.515.
Casas completas
Cobertizo del Conde número 6, piso ba­
jo, don A. Romero. ^
Plaza de la Aduana numero 103, piso 
tercero, don Rogelio Martínez.
Camino de la Farola numero 23, piso 
tercero, doña Antonia Baro Riso.
Camino de la Farola número 23, portal 
escuela, doña Encarnación Quirado Ruiz.
Plaz« del Obispo, posada, planta baja, 
doña Petra Aparicio Qailard.
Martínez número V, pisos primero, se­
gundo y baj®, don Francisco de Quiros
Refino número 6, casa completa, doña 
Carmen Mérida Rodríguez.
Peregrino número 21, casa completa, 
doña María Jiménez Ríos. ^
Cobertizo del Conde número 5, piso ter­
cero, doña Herminia Margarat.
Cuartel de la Aurora.
Edificio de la Aduána, calabozos.
Villa San Joaquín, completa, Pedrega-
Villa Victoria, Camino Nuevo, don Leo­
poldo Terón.
I f i f t i a  p o p  a s e s i n a t o
Veredicto y  sentencia
Ayer, a la una y media, continuó el jui" 
do  para ver y fallar la causa seguida á Jo |é  
Sánchez Calderón, por asesinato, hecho 
ocurrido en el pueblo de Ardales.
Comenzó el acto informando el ;̂ 8Cñor 
Santugini, que hizo una acusación formida­
ble, basándose en la abundante prueba 
que resultara contra el procesado «
El señor Ouererro Cabello, en un exten­
so y razonado informe sostuvo su tesis,que 
era la existencia de un delito de homicidio 
con las atenuantes de embriaguez, arrebato 
y obcecación, ambas muy cualificadas.
Después del resumen presidencial, c! ju ­
rado emitió veredicto de culpabilidad, de 
acuerdo con las conclusiones del fiscal, pe­
ro estimando en favor de Sánchez G a le ­
rón la atenuante de embriaguez, sustentkda 
por la defensa.
El fiscal interesó para el procesado Ja 
pena de 18 años de cadena temporal.
El señor Guerrero informó a su vez, pi­
diendo se impusiera a su defendido 10 
años y un día de prisión mayor por concu­
rrir dos circunstancias atenuantes muy cua­
lificadas. . ,
El tribunal dictó sentencia, imponiendo 
al procesado la pena de 17 años, 4 meses y 
un día de cadena temporal e indemniza­





Santo Domingo — procesado, Antonio 
Núñez Morales.—Abogado, señor Rosado 
S. Pastor.-«-Procurador, señor Reyes Ba? 
rrionuevo.
A
O a i e f g a e i é n  d a  H a a i a a i b
Por (Uferentoe conceptos Ing r^ rd ñ  u,. 
en este Tesorería de Hacienda,
pesetas. • '
Mañana percibirán en la Tesorería. 4 ^ ^  
denda los haberes del mes de Eneró 
loa Individuos ds clases padvas y ietJrcditít., 
por Guerra y Marina que cobran por habí*;" 
litado.
Ayer constituyó en la T eso u ^ d é  Mai '  ’ 
ds un depóiito 218 50 pesetal-í^. Jo»é 
8Ío Ruiz, para gastos de demareadím^r 
pertenencias de mineral de híerfO^ 
tulo «Lo despreciado», término múh| 
Alameda.
La Administración de Gontrfbud 
aprobado para el año actual ios  ̂
de cédulas personales de los puebios.i 
vas del Becerro, Mollina y Sierra de “
Por el ministerio de la Guerra 
acordados ios sigüieníe# retiros: •
Don José Pardo Díaz, sargento de l8| 
dia civil. 100 pesetas.
Don Paulino Méndez ViUall^, cap.li(iá 
Infantería, 267‘50 pesetas. '  K--;.
José Rodríguez Roca, guardia cfvilí^ 
tas4r06.
Antonio Marín Gómez, carebineroi 
pesetas.
La iOlreedón de la D e ú d l^ ^
ha eoncédlao la» siguiente
Doña Rufina Trinidad ValdéSj vlt 
comandante don José Yalenzueia Boldá^ 
setas 1.125.
Don José Otiña Romero y doña
IMurilio Léoez, padres del soldado Jo8Í| setas 182 50.
Doña María de los Dolores Peredt 
viuda del capitón don Francisco Feri 
de León Ctero, 625*^ posetas.
* í s
 ̂ * r  i . u
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IT30 Pafitieta.
S u c o s o s  to o a io s
^ n n a e fá s  y d fO jjg g p l a K y S Q q o e t g >
Ayer iué pagada, por dlferer 




Ro es probable un cambio Importa 
el tiempo. -
Por el patrón de pesca de Totfteí 
José Oaparrós Alonso, fué hallado 
de goma, que ha depositado en la 
dancla de Marina. '











para q«e no dígmlnuyan en 
ru:: áls^íiriúaáos benífidoí?.
;■ t,.; rbón líigiés^que valia aproxlasadamen- 
fí fchtitinírs h-A tonslE'ia en su origén antes 
.í:;;4 ■̂ tln er* la ticíütiildad 22 thelUíss y 
íii.̂ íe cíijbón que apeKsr de bs 
. s i -iides iía ’úiiñ. pak bíiiígeranté nO; ha 
; ■ s sicsi=zar el doble d í su valor e.i 
vo ra, coíizéü d^sspüés da.su* errlba*? a Ea- 
i; a i rededor ds 250 pesetaá la íonelada 
:. .resída, y, fibra de conspeíencia d  car 
, prtionaL que véIíí antes de la guerra 
.r-':d:dür de 15 peseía^ la tonelada y que
Del veciso pueblo  de A ltm ada co- 
siiunican qji suceso caogriento, habien­
do resaltado  m uerto un hombre.
E u  la plaza de Abav^tos riñeron , los 
eonyeoinoa J a s a  N arboaa R ivero y  
Yicoate Yívaa Tsiilo.
Vicente dió u n a  terrib le cuehillada 
ea el cuelío a su eoatrarlo , que íe p ro ­
dujo la m uerte a ios pocos momentos.
Ei homicida refugióse ea el casino 
do M artegñ, donde íuó preso por la 
goardia cIvÓ.
E l Juzgado instruyo diligencias.
Sa desoosoosa más áetallcs dol su­
coso.
E n la carretera de A n tequera  detuvo 
la guardia civil a Físrsciáco Sánchez 
G arda  que conducía una reja de hierid, 
de ventana.
Eftía resultó ser hurtada en ía fiEca 
llamada «Taiiilo» propiedad de don 
Cristóbal Qambero.
A n t o n io  W im etie
Ei Comandante general del appst^ 
Cádiz concede un mes de prórrógái 
tramitación de ios expedientes InstráJ 
motivo dé los hallazgos de goma ehi
En la barriada de Palo proniovieron 
reyerta las bravias Ana Murcia Rico y 
María HertíAndez Carmona, resultando 
!a segunda con una herida do arma 
blanca en la cara.
En la casa de socorro dé aquelia ba­
rriada fué asistida la íésfonéda, siendo 
calificada su heiida do pronóstico reser­
vado.
La agresora fué detenida.
Ĥ Baaa
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
L» essfi que más barate vende todos los artienlos eoneemientes a la eleetrieidad.—Para las- 
talaoiones de luz eléetriea, timbres, teléfonos, {Hurarrayos y maquinaria en general, aeudid a estii 
Msa, seguros de obtener un 69 per 100 de benefioie.—̂ paraoión de InstRlaexonM.
«ivieosi Ylseidog IBollna Ltii*Eai I.—
S3 ha Inscripto en la OomandañeJ 
rlná, para dedlcsrss a la navegac" 
Bernabé Martínez.
Ayér zarpó de este puerto el .;« 
«Infanta Isabel».
Compañía Vinícola del Norte de España
B I L m M O  —  H A R O
« A S A  r U H O A B A  E H  1 8 7 0
Frsi3ti&áa en varias expo^iSoass. ültimnmeat» so» al 0BAM PB2MI0 ea la d» P^ris de
1900 y de 1905.
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O fpooim ietB io
góso ctíriaiímís en Jos fisgares a do.-scle ne 
a b s la coiicurrenda d¿l inglés, (puesto 
qii:; eií Má-ags con el transporta hubiera re- 
&U ÍHÚO aíredí dor ds 35 j}eseías) vale hoy, 
can í.Iedras que suministran peso perq no 
Ciií'.'dí's y que í-dabás destruyen ios lioga- 
r > .¿-a las máquhms, Is f^-baiosa cantidad de 
200 p£íeta&!
L /s qae pí-gDH estos fletes y estos carbo- 
fies a precios seraejíintes y que ven su pro- 
üücciór. aumentada en ,ua gasto dsl dobla, 
pci f ic tSeven aJ triple, eñ evitación
tís eoídíngendys, GCC31ÍÍ juilas por ideas dé 
lucro tan humano como ír=’?TíO, y así sucede 
con d  qni proiucs l;:g tes, y lo pro­
pio ocurre, í :-i 'os qiie rtcíb o primaras ma- 
para y de ijíu-O suerte proce­
den, íüS qo:- trof.ci íí ¿n é to-, como los que 
íü?vk.m  a};.dos ü oíra cualquier rasquinarls; 
errt/titrándo?? m  scaiaj,inte situación econó- 
ídeo: el egrkUííor que tiene que edquir en el 
K5a  ¡ida estos y OÍI03 niateríales, para pro- 
dii'.'¡r trigos, aceites, judías, etc. Viene lue­
go sa alarma, porque estos producios ss en- 
cferecen; y. a! encarecerse, el obrero dfi.Tian- 
da con razón sumento de joma!, y al conce­
dérsele para que puede conllevar la vida, se 
encarece más y más el precio de produc­
ción. Después, cuando se ha permitido que 
el desbarajuste llegue a su colmo, se piensa, 
como remedio salvador, en la tasa de las ma­
terias elaboradas y necesarias para ía vida, 
sífí que nadig haya pensado seriamente en 
hacer una tesa racional de fletes y de car- 
bo~¡e3, porque no podenios considerar tomo 
líeles, rti ias tarifas marítimas n! las tssas 
aprobadas.
B1 que produce frutos en demasía local y 
que antes por su exportación se procuraba 
un tííefnenío de vida, con los fletes a tales 
precios, aunque existan convenios comercia- 
lías que faltan a su vez para muchos produc 
tos, los ven pudrirse en la (aitidadqus no 
han podido colocar n! a precios irrisorios, 
pupp al no constituir e’emeníos de primera 
pccfííildad, las naciones extranjeras no pue­
den consumirlos en la cantidad producida y 
fi su valor correopojidieiite, por lo encareci­
dos que resultan con el g'»'avatnen de tan al'’ 
tos fletes, aún en los casos que ea disponga 
df:* los mismos.
Oíros Estados más previsores, no han 
querido dejarse sorprender por semejante 
anarquía económica y entre eiios están co­
mo íjemplo vivo, ios Estados Unidos de 
Arnérica del Norte, que’han llegado alia in­
tervención o incautación económica, no sólo 
carbón y de la marina mercante,sino has- 
í. los ferrocarriles y de todos los elemen­
ten que Influyen en la vida de sús naciona­
les.
y ortodo lo expuesto, los que suscriben 
e â Und^n que, ias tasas de las materias ela­
boradas, efectuadas más o m e^s arbitraria- 
9in Ja dshída |rahasón $ anlace
Ei I  ta rveato r ele Ha isndá do ía 
Pi’o v isd a  de Málega, B. L. M. ai s&íior 
director ds EL  PO PU L A R  y tiene el 
gust,tí dá partioiparia qua &n el día de 
hsy  txso he posesionado de dicho CiCgo 
p ra  el qus ía i  aooabrado por reai de­
creto da 15 de Enero último.
Fraaciaco Salazar y  Sítinz do la Lxs- 
íra, aprovecha esta ocasión para efre- 
Cerla el t«siim oaio de bu consideración 
máa distingnida.
Miíegíi 1°  da F ebrero  de 1918. . 
Agradecem os ía atención.
En cumplimiento del art. 17 de nues­
tro reglamento,hoy Domingo 3 de Febrero 
tendrá lugar la sesión ordinaria de la Aso­
ciación lecal de maestros nacionales de 
Málaga,en sa local Somera 8, a las diez de 
la mañana.
El presidente, M. Y iisU .^E l  secretario, 
y. Yáñea.
iTfni-rifiTirMBâ ^
L i t i n ^
G í ^ e o i
P l g e s t i v j
Delicif
e i  ^  D« vsni» eu los prlneipftlss ültrunarinós , Hoteles, Fondas, Best a arants y Fasteleriai.
1 .5 1 »  S S ,A ri-W ii« W W I« K -®  I  -  iliense bien ea esta MARGA BBaiBTBADA pura no sev eonftmdídos eon otras ni sor-
prendidospor las imitaeionei.Hoy 3 del corriente practicarán una ex­
clusión ordinaria conforme alas indicacio­
nes sigulsnies:
Punto da reunión, el club
Hora de salida, las 8 y 30 de la mañana.
Locomoción, a pie
Almuerzo, individua! y fiambre.
Giámparíiento, Puerto deJa Torr®.
Punto de regreso, él de salida.
Hora ds llegada (aproximada), las 6 tarda. 
Itinerario: ida y regreso por ei Camino de 
Antequera.
ei jefe de la tropa. Casulla.
íiwmTii II imiiiMiiíii'tnií— lllllllll̂ wl■̂ B̂̂l
Noticias de !a noche
Hoy Domingo, dé 3 á 5 de la tarde, y si 
el tiempo lo permite, asistirá lá Banda Mu- 
J nieipal de música al Pasco del Parque, 
y donde ejecutará distintas obra! de su re­
pertorio.
¿SÜICiOiO o ACClDENTl?
E n  la  casa de socorro de H ospital 
N eb 'e  fué cu rad a  anoche una  mujer  
que presentaba gravísim as lesiones, 
cuyo nom bre y dem ás circunstancias, 
se i.:tnoran.
L a  víctinaa de este suceso arro jóse o 
se cayó, pues no se ha  comprobado 
este extrem o, por la m uralla  que exls 
te  ea  el llam ado caiiejóa de la  A duana.
De la  casa  de socorro  fué tras-adada 
en una  cam illa al H ospital civil.
Iba en estado comatoso.
Ha ingresado en la (Compañía de Segu­
ridad, con destino en esta plaza, el guardia 




U u & w  S S f in d a
Esta popular revista publica el siguiente 
iníeressatísímo sumaxio en su número de la 
presante semana, que acaba de ponerse a la 
venía en Máhga:
Los infanticos don .Tuan y don Gonzalo, 
vhiiendo el uniforma del arma de cabaUería, 
tómlna en color.
Crónica de la semana, con fotografías.
Msñanite..., por Federico García Sanchfz, 
con un dibujo de Regüejo.
El rincón de Becqaer, por B. Garrere, con 
retrato.
La soberanía del mar, artículo de Francis­
co Arderías, con interesantes fotografías.
Bl principio de poder, per Ramiro de 
Maeztu.
Las ciudades de la guerra.
La ley Inútil, crónica de Adreraio.
Los sucesos de Barcelona, fotografías.
Una escuadrilla de tanques
Las subsistencias y sus precios.—La clave 
del problema, por Geferino González.
Una posición malograda, por Salvador Ca­
ñáis.
Artistas extranjeras: Míss Saundsrs.
El nuevo presidente de la República portu­
guesa.
Ouriosidades, por E. González Fiol. 
Nuestros poetas, página poética por Fer­
nando Meristany, Luis de Gastro y Rómulo 
Muro.
Sin turlatasi por José Frsncéii dibujos de 
Isern.
El teniente de navio de la Armada, don 
Alfonso Bolín de la Cámara, juez instruc­
tor de un expediente sobre hallazgo l e  46 
kilos de goma, frente al Rincón de la Vic­
toria, cita a los que se consideren dueños 
dcl género.
El juez de instrucción del distrito:de la 
Alameda emplaza a Santiago Gutiérrez, 
procesado por estafa.
El del distrito de Santo Domingo llama 
a María García Garrido, para decisuar en 
causa sobre intoxicación.
Para prepararse la mejor 
mineral, basta disolver eh l
litro de agua un p a q u ^ ||
L I T H I N t í
DEL
I X G U S T I
1,9 C4/i8 á t í 2 pa9oeUt p a ra JÍÁ  
9gua mineral, 1.20 pta*. Depotht̂  ̂
para Etpa&a : DALMAU OfiÎ ÍS 
14. PaMO do U lodaiuiii PARCf
m
Eiiformacián comei
M a r e a d o  d o  
d a  1 8 1 7
Itnperlali « • . * « , 
Royauz • i • 
Cuartas. . . . . . .
BAOXMAIiBS 
imperial. . . . . . .
Imperial bajo . . . . .
Royauz.......................   .
Reysux bajo . . . , . 
Cuartas ,
Cuartas bajaa. « . . .
e t 8 • b
Intas bajas. i .
De la Provincia
En la secretaría del Ayuntamiento de 
Benahavis sa encuentra expuesto al públi­
co, por término de ocho días, el padrón 
de cédulas personales para el ejercicio de 
1918.
En la de Córapeta se exhibe el reparto 
vecinal de la contribución de consumos.
En la de Alora pueden examinarse los 
repartimientos de la contribución territo­
rial por los conceptos de rústica y urbana.
En El Burgo ha sido detenido por la 
guardia civil el vecino José' Martín Vives, 
que había sustraído cuatro cargas de lefia 
en terrenos propiedad del Estado.
Por el mismo delito han sido presos en 
limera los de aquellos vecinos Alonso 
García Fernández y Juan Pérez Guzmán, 
que conducían dos caballerías cargadas.
rías Sauz, doña Juana YHIalpando, don José 
Ruiz y don Eduardo Martín.
ielor corriente alto. , •
Í)G
El maestro don Antonio García solicita* 
fuera de concurso, una escuda en Granada.
El exceso de original acumulado a últi­
ma hora, nos obliga a retirar diversos tra­
bajos que teníamos compuestos.
Ha sido nombrado registrador interino 
de la propiedad de Marbella, don Elfudío 
Lozano Escalona.
En Qobantes fueron detenidos por la 
gujirdia civil los vecinos de Alora, Cristó­
bal Polo Campaña y Miguel Márquez 
Osuna, autores de un robo de prendas de 
vestir, cometido en la estación de dicho 
pueblo.
Ayer nos favoreció con su vista el nota­
ble periodista granadino y distinguido au­
tor dramático, don Antonio García Toval. 
Le reiteramos la bienvenida.
lasTiiyoiiiáH aúrnuoR
Redaman contra el Escalafón general del 
Magisterio las maestras doña Margarita Mar­
tin de Orellana y de la Gruz Lozano y doña 
Dolores León.
B I B L I O T É C H  P U B L I C B
— DE IiA —SOOiESAD EGSHéMiea
d o  B m i g o s  d e l  P a l o
Plaaes do la Goaatltuoléa adm* S
Abisrtadeonoeairmi dflatlHrdry
El alcalde de Teba remite certificación de 
revista de la pensionista Delores Espada.
mmL
Juzgado dé la Alameda 
Defundones.—Francisco Corredera QÓ- 
mez, Ana López López y Antonio González 
Lozano.
Juzgado de la Merced 
Defunciones.— Andrés Gallardo Pérez, 
Ignacio de Ylcente y María Oanejo Lara. 
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos.—Antonio Rando Navas, Ra­
món Bando Molina y Manuel.Ortega Ruiz.
Defunciones.—Dolores López Yallejo y 
Rosa Rutis Dentuny.
inwiwiiipipBa>pwwiBiwp<iBp̂ wBir |iniiiipiwwaMBiWHS!i
Mejor corriente bajo. . . 
Leeboi corrientes . . .
GRANOS
Révfsos
Medio reviso * i . . i 
Aseado . * i s t » . 
Corrientes
Escombro . i . . . .
BOLETIN OFICIAL
Solicitan tomar parte en el concurso ge­
neral de traslado los maestros doña Oarmen 
Rodríguez, don Enrique Lobilio, don José 
Garda, don GulUén Gómez, doña María To­
ledo, don Ylcente Miret, doña Emilia Espe- 
io, don José Lfcena, don Juan Durán, doña
; Palores Loón  ̂don Rafael Qómenf don %aca-
E1 de ayer publica lo que sigue:
Concluye el real decreto del ministerio de 
Hacienda referente a los sustitutivos de la 
gasolina.
--Anuncio del Distrito forestal, sobre su» 
basta de aprovechamiento de un monte.
—Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados.
—Anuncio de la Compañía de los ferroca­
rriles Andaluces, sobre reembolso de 337 
obligaciones.
—Otro de la Agencia ejecutiva de contri­
buciones, para la subasta de Inmuebles.
Z e r e z n e l a  IO
Hi nlquU» m  baaito nlt9<
E & ^ s & M o u i o j
TEATRO OERYANTES 
No se ha recibido el anuncio.
TEATRO PETIT PALAIS 
Compañía cómico-dramática Piana<̂  
Fuirdón para hoy: ,
Por la tarde a las 4: «El tnatrlmohloi 
riño».
Noche a las nueve «Así se escribej 
toria» y «La loca alición»*
Butaca, 3 pesetas;—Entrada generali 
TEATRO LARA 
Oompañia cómico-dramática d!i!gl|4Í! 
los señores Arcal y Barranco.
Fundón para hoy: "
Por la tarde a las cuatro y 
papá».
(Noche) A las 8: «Malas herepr 
Alas lOy li2h «El gran tacaño»;. 
Butaca cen entrada, 1*00 ptas.gqiti 
CINE FASCDALINI 
Bl mejor de Málaga.—Alamedas 
Eaes, (Junto al Banco de EUipafiah- 
dón continua de 5 a 12 de la noche, 
estrenos. Los Domingos y día* 
ctón continua de 2 de la tarde a  ̂
che.
Butaca, 0*30 céntfroes.—Getterdii 
Media general, O'io.
A  n . i!9inni«i(
‘■i
